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I. " PRESENTATION DES C.E.T.E. 
1. Que sont les C.E.T.E ? 
Les Centres d1 Etudes Techniques de VEquipement (C.E.T.E) sont des services 
1"r- 2 M1nJst6rf ^e TUrbanisme du Logement et des Transports.Organismes 
specialises dans les taches d etudes techniques et economiques de haut niveau 
ils sont places sous 1'autorite du directeur du personnel 
LeuT relativement recente, puisque le premier d'entre eux 
3 ete cree en 1968 a Aix-en-Provence. 
Progressivemcnt, conformement aux perspectives tracees dans 1a decision 
a fitl Itendu6 JUln 968, portant creation du premier C.E.T.E, le dispositif 
C'est ainsi que deux ans et demi plus tard, etaient crees quatre autres 
Sni io7i°!!X ^ ?' -en' Bordeaux et Ly°n (cr§e par arrgte ministeriel t 
y.ud.i97i et mis en place a compter du ler avril 1971). 
Le reseau fut complete en dernier lieu, par 1'installation de celui de 
Nantes ei septembre 1972, et celui de 1'Est (dont le siege est d Metz), debut 
1973. L ensemble des departements est ainsi couvert par sept C.E.T.E. : seule 
d'autr^e^i6n H,Re91-n.Par1sienne* qui' dans ce domaine comme dans bien d autres.releve d'un regime specifique. 
( fig. 1 ) 
2. Pourquoi les C.E.T.E ? 
C est dans 1'histoire recente de notre Administration, marquee 3 partir 
des annees 60 par un accroissement rapide de la charge des Services Exterieurs 
et des Or-gamsmes Techniques Centraux, lie au developpement des programmes, que 
on trouve les mobiles ayant conduit a leur creation, a savoir : 
a. Mettre a disposition des Services Exterieurs assumant la mission des anciens 
Services Departementaux des Ponts et Chaussees et de la Construction, reunis 
pour former les Directions Departementales de 1'Equipement, les moyens 
techniques ou les specialistes necessaires pour faire face aux etudes de plus 
en plus nombreuses et complexes, en regroupant ceux-ci a un niveau regional 
ou TntBr-regional appr-opirie. Leur dispersion a TecheUe du departement aurait 
ete en effet prohibitive et generalement moins efficace. 
Demultiplier Taction d'animation et d'assistance exercee par les Organismes 
Techmques Centraux, dans les domaines techniques, en d§central isant ces ac-
-tions sur des relais travaillant en contact plus direct avec les Services 
Exterieurs. 
Preparer 1 introduction^a 1 '.informatique et sa diffusion dans les services 
en s appuyant sur des centres specialises couvrant les besoins d'un secteur 
lmportant du territoire. 
Dansle m§me temps, devant la complexite et la nouveaute de certaines etudes 
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a resoudre, les Services Departementaux ressentaient de plus en plus la 
necessite de recourir aux specialistes de haute qualification, de sorte que 
les Services Techniques Centraux se trouverent progressivement surcharges et 
eprouverent le besoin d1essaimer sur le territoire afin de mieux maftriser 
leur champ d'action. 
Les premiers organismes decentralises furent les laboratoires regionaux 
qui repartis en 18 points du territoire, firent passer au niveau de 1'execu-
-tion des travaux, la technicite de specialistes guides par le Laboratoire 
Central des Ponts et Chaussees (L.C.P.C.), c'est ainsi que fut cree en 1952 
le Laboratoire Regional de Lyon. 
A noter que tres tSt, ces organismes decentralises se sont attaches a 
atteindre un haut niveau de competence et se sont vasraS§ocies aux actions de 
recherche et d'e!aboration de doctrine qui constituent une attribution de 
base des Services Techniques Centraux (notamment en matiere de methodologie 
et de reglementation technique), ce qui garantissait precisement § leurs sp6-
-cialistes, cette forte technicite favorisant Taction en faveur de la qualite 
et de l'efficacite pilotee au niveau central. 
II apparut des lors tout indique, pour faciliter leur gestion, de regrou-
-per les divers organismes implantes en un m§me 1ieu : tel fut le cas par 
exemple 5 Lyon et a Rouen ou Laboratoire Regional, Bureau R§gional de Circula-
-tion et Agence du Service des Etudes et Recherche sur la Circulation (S.E.R.C.) 
furent constitu§s en " Organes Techniques R§gionaux ", pr§figurant en quelque 
sorte les C.E.T.E. qui ont pris leur suite. 
II. MISSIONS DES C.E.T.E. 
Les missions des C.E.T.E. ont §t§ d§finies par la note d'orientation 
D.P.O.S (Direction du Personnel et de 1'Organisation des Services)du lOjuin 
1968, annex§e S la d§cision cr§ant le premier d1 entre eux.' 
1. Mission de conseil technique et d'avis 
Cette mission pr§sente deux volets : 
- le conseil technique s'exerce aupr§s des Services Ext§rieurs de 
1'Equipement, essentiellement les Directions D§partementales de 1'Equipement 
(D.D.E.). Dans certains cas, il peut se conjuguer avec le rSle d'animation des 
§tudes dans le cadre d'instructions dcnrees par les Services Centraux. 
- les avis techniques sont donn§s aux Services Centraux et aux inspecteurs 
g§n§raux consult§s par les autorit§s d§tenant le pouvoir de d§cision. 
Cette mission peut s'exercer aussi bien dans les domaines techniques qu'§cono-
-miques, y compris en mati§re d'am§nagement et d'urbanisme, ou d'environnement. 
2. Participation a 1'§laboration et S la diffusion de la doctrine et a la 
recherche 
Cette mission comporte elle aussi plusieurs aspects : 
- Recherche et §laboration de la doctrine sont conduites et §labor§es par 
les Services Techniques Centraux (L.C.P.C. - S.E.T.R.A. - C.E.T.U.R. - S.T.U.) 
et les sp§cialistes des C.E.T.E. leur apportent leur concours, soit au sein 
de groupes de travail, soit par des actions de recherche proprement dites. 
II appartient ensuite aux Services Centraux de provoquer les d§cisions 
m§thodologiques ou reglementaires qui d§coulent de ces r§sultats. 
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- La diffusion de la doctrine est par contre orientee vers les Services 
Exterieurs. II incombe aux C.E.T.E., dans leur zone d'action, d'assurer par 
tous 1es moyens appropries, la diffusion et 1'assimilation des directives ou 
de la methodologie elaborees au niveau central, de mani§re a les faire passer 
dans la pratique. 
3. Participation S la formation professionnelle 
Cette mission impose aux sp§cialistes des C.E.T.E. de jouer un rSle actif 
dans 1a mise a jour permanente des connaissances techniques des agents des 
Services Exterieurs. 
4. Mission de prestations de services 
Cette mission reste la plus importante : d'une part, elle absorbe^ _ 
une part predominante de 1'activite des C.E.T.E., d'autre part, elle conditionne 
leur fonctionnement budgetaire et comptable. 
Elle s'exerce sous forme de prestations de services pour le compte 
essentiel1ement des D.D.E. dans les travaux de 11Etat ou des departements, 
mais aussi pour celui des services specialises ou des Directions Regionales de 
11Equipement et subsidiairement d'autres maTtres d'ouvrages : communes, 
societes d'equipement, S.N.C.F., E.D.F., societes concessionnaires d autoroutes 
et plus marginalement pour des particuliers representes la plupart du temps par 
des entreprises travaillant dans 11interit public. 
Selon les circonstances et 1'objet, le C.E.T.E. realise lui-m§me les 
etudes ou bien assiste le mattre d'ouvrage dans le controle d'etudes ou de 
projets confies a des bureaux prives. 
Tous les grands domaines d'activite, dont le Ministere de 1'Urbanisme 
du Logement et des Transports a la charge, peuvent donner lieu a de telles 
prestations et en particulier : 
- les infrastructures routieres : traces, terrassements et structures. 
de chaussees, materiaux, procedes et contrSles d1execution des travaux ; 
- les infrastructures de navigation et amenagements hydrologiques ; 
- les ponts et autres ouvrages de genie civil ; 
- ia circulation routi§re, 11exploitation de 1a route, la securite ; 
- 1'economie des transports publics et urbains ; 
- les §quipements urbains ; 
- les etudes d'urbanisme et d'amenagement de 1'espace ; 
_ ]es §tudes d'impact sur 1'environnement et d'une fagon generale toute 
etude partielle ou globale impliquant la prise en compte des. notions d'envi-
-ronnement ou de qualite de 1a vie et necessitant 1e recours S des equipes 
pluridisciplinaires ; 
- 1'application de 1'informatique aux probl§mes techniques et a la gestion 
des services. 
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A noter que toutes ces differentes branches ne sont pas representees dans 
chaque C.E.T.E. ou peuvent §tre plus ou moins developpees suivant le 
contexte specifique de leur zone d'action. 
III. MOYENS ET FONCTIONNEMENT DES C.E.T.E. 
1. Le budget 
La gestion financiere des C.E.T.E. repose sur le principe de 1'equilibre 
entre les ressources et les charges. Celles-ci s1integrent dans un budget 
annuel approuve par 1' Administration Centrale, pour chaque centre. 
Les ressources financieres d'un C.E.T.E. sont constituees essentiellement 
par le produit des prestations qu1i1 fournit a ses "clients", qu'il s'agisse : 
- de celles fournies aux Services Techniques Centraux, 
- ou de celles fournies aux maTtres d'oeuvre locaux. 
Eins tous les cas, le reglement a le caractere d'un "remboursement" de 
charges supportees par le C.E.T.E., Vequilibre recherche entre charges et 
produits excluant toute notion de profit ou de benefice. 
2. Le personnel 
II comprend des fonctionnaires et des personnels non titulaires(cette 
seconde categorie etant de loin la plus importante). 
A titre d'exemple,notons que le C.E.T.E. de Lyon comprend 800 personnes dont 
130 ingenieurs et 150 techniciens superieurs. 
Cependant tout recrutement d'agent non titulaire a cesse depuis plus 
d'un an. Pour les agents des categories les plus basses, des possibilites de 
titularisation sont.offertes. La titularisation des ingenieurs et des 
techniciens est, quant a elle, a Vetude. 
IV. ORGANISATION DES C.E.T.E. 
L organisation d'un C.E.T.E. est du type fonctionnel, les diff§rents 
domaines dans lesquels il intervient etant regroupes au sein de plusieurs 
umtes (D§partement. Division. Laboratoire Regional. Services Generaux). 
( fig.2 ) 
Cependant, tout en respectant une orientation commune, Vorganisation 
de chacun d eux refl§te sa personnalite propre et conserve toujours une 
certame souplesse. 
Une tutelle technique est assuree par les Services Techniques Centraux : 
L.C.P.C. pour essais et recherche des laboratoires, S.E.T.R.A. pour les 
etudes de traces de chaussees. 
Au ler Hars 1985 
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UNE ILLUSTRATION : LE C.E.T.E. DE LYON 
1. Zone d'action 
Elle depasse le cadre de la region lyonnaise puisqu'elle englobe quatre regions, 
a savoir : 
-11Auvergne, 
-la Bourgogne, 
-la Franche-Comte, 
-RhSne-Alpes, 
representant au total 20 departements. 
(fig.3) 
2. Organisation 
Issu du regroupement sous une m§me autorite des 3 Laboratoires Regionaux 
d'Autun, de Clermant-Ferrand et de Lyon, des 3 Bureaux Regionaux de Circulation 
de Clermont-Ferrand, Dijon et Lyon, le C.E.T.E. de Lyon dans sa forme actuelle 
est organise de la fagon suivante : 
- 1a direction et un secretariat general regroupant les services de direc-
tion et les services generaux, 
- 7 unites decomposees en : 
• 3 Departements: Etudes et Projets - Etudes Urbaines - Gestion Telematique-
. 1 Division : Exploitation Securite 
. et enfin, 3 Laboratoires Regionaux: Autun, Clermont-Ferrand, Lyon. 
Les laboratoires participent a la recherche appliquee et aux etudes techniques 
generales, mais ils interviennent aussi dans les etudes particulieres portant 
sur les materiaux de base, le terrain naturel, la determination ou le comportement 
des structures, ou faisant appel a une technologie hautement specialisee . 
( fig-2 ) 
3. Le service de documentation 
A. creation 
1966 : 1 e Laboratoire Regional de Lyon se dote d1un service Documentation. 
II est mis en place par Mme Giacotto, assistante au laboratoire de Lyon. 
1967 : Le service Documentation du laboratoire regional devient aussi celui 
de 1'Organe Technique Regional 
1971 : Creation du C.E.T.E. les activites du service Documentation sont etendues 
a 1'ensemble du C.E.T.E. 
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fig. 4 
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Le service Documentation du C.E.T.E. de Lyon est constitue de plusieurs cellules 
documentaires implantees respectivement dans chaque unite de service, le service 
central, situe a Bron, assurant Ta cohesion. 
( f i g. 4 ) 
8. moyens et fonctionnement 
-le budget 
Le service de documentation ne dispose pas d'un budget propre. Les 
charges, les frais de fournitures et les salaires sont repartis 
entre les autres sections ou departements proportionnellement au 
temps passe par les documentalistes pour chaque section du C.E.T.E. 
-1e personnel 
Les moyens en personnel semblent assez importants puisque 5 personnes 
travaillent au service Documentation de Bron ( fig. 5 ). 
Cependant, le travail a temps partiel reduit ce personnel a 4,1 agents 
travaniant a temps plein. 
28 % du temps de travail global est consacre a la gestion et a 
1'archivage des dossiers du laboratoire de Lyon, soit Vequivalent 
de 1,14 agent. On peut donc dire que la cellule de Bron ne dispose 
pour effectuer les tSches proprement documentaires que de 1'equivalent 
de 3 agents travaillant a temps plein. Ce chiffre est peu eleve si 
11on tient compte de deux facteurs : 
- d'une part, le service Documentation a une double activite 
documentaire puisqu'11 est rattache a la fois au laboratoire et au 
secretariat general, 
- d'autre part, il assure non seulement la gestion des abonnements 
et des commandes de son service mais egalement celles des departements 
DEU et DGT. 
_ i q _ 
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LE PERSONNEL DES CELLULES DOCUKENTAIRES 
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L'opportunite du recrutement d'un stagiaire en informatique documentaire resulte 
d'une volonte des services de documentation du C.E.T.E. d'informatiser leur fonds. 
Un groupe de travail, constitue a cet effet avait reflechi au projet et d§fini 
les criteres a adopter pour eviter d'aboutir a une incompatibilite entre plusieurs 
systemes paralleles. 
La mission confiee au stagiaire consistait alors en la r§alisation d'une maquette 
d'un fichier informatise couvrant 1es divers .domaines d'activite des unites et 
en une tentative d'appreciation des coOts de mise en place et d'exploitation de 
cette future base de donnees. 
I. POURQUOI INFORMATISER? 
Trois raisons essentielles ont conduit les services documentaires a envisager, 
a plus ou moins breve echeance, une informatisation : 
1. L'accroissement du fonds 
Les periodiques Le C.E.T.E. de Lyon, toutes divisions confondues, est abonne 
a 350 periodiques frangais et etrangers ( regus souvent en 
plusieurs exemplaires ). Le seul service de Bron est abonne a 
165 d'entre eux. 
Les etudes Le service de documentation de Bron gere egalement les 
16 000 etudes realisees pour le compte de ses " clients " 
par le Laboratoire Regional de Lyon depuis $a creation-
On peut considerer que ces etudes, faisant toutes 1'objet 
d'un dossier, atteignent le nombre moyen annuel de 750. 
La gestion manueUe de ces dossiers s'avere de plus en plus 
lourde et ce, malgre 1'utilisation d'un Selecto 14 000. 
Les ouvrages 3 200 ouvrages ont et§ enregistres a ce jour ( ne figurent 
pas dans cette statistique les achats de DEP, des laboratoires 
fie Clermont-Ferrand et d'Autun ). L'accroissement annuel de 
ce fonds est estime a 200. 
Autres documents Estimes a 350 par an pour le service de Bron: il s'agit de 
plaquettes, de brochures, de photocopies d'articles de 
periodiques non regus par 1e C.E.T.E.... 
2. La mise en commun des fichiers documentaires respectifs des 
diverses unites, permettrait : 
- de ne realiser q'une analyse par document ( et non une par service ) 
- d'acceder 5 un plus grand nombre de r§ferences. 
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3. Le manque de personnel 
Le recours a un systeme informatise constitue aujourd hui la seule 
alternative au redeploiement des effectifs qui se traduit par une impossibilite 
de restructurer les services en cas de defaillance d'un agent. 
La premiere etape de ce projet est 11informatisation du fonds documentaire mais, 
une fois cette etape franchie, il faudra envisager d'informatiser la gestion des 
pr@ts et des abonnements. 
II. LES OBJECTIFS 
113 sont au nombre de deux : 
1. Realisation d'un fichier unique pour le C.E.T.E. de Lyon 
Ce fichier accessible a toutes les unites verra la saisie des documents 
repartie entre ces unites. 
Par souci d'§conomie, cette harmonisation du depouillement des revues et la 
repartition des charges entre les differentes unites vont devenir indispensables. 
2. Realisation d'un fichier des etudes 
Avant 1985, les C.E.T.E. travaiUaient deja en reseau dans plusieurs domaines 
techniques pour lesquels s'etaient constitues des groupes horizontaux. 
Dans le domaine documentaire, la mise sur informatique des etudes realisees et 
en cours devrait repondre a un double objectif : 
- ameliorer 1'information interne au C.E.T.E. en permettant la consultation 
de ce fichier par des agents intervenants dans des disciplines connexes, 
- constituer un outil de gestion de ces etudes. 
L'inter§t d'un tel fichier s'avererait d'autant plus important qu'il serait 
commun a tous les C.E.T.E. : ce serait une occasion d'affirmer qu'un reseau 
documentaire est veritablement en train de se creer. 
La position actuelle des C.E.T.E. n'est toutefois pas identique puisque, pour 
certains ( Metz et Rouen par exemple ), 1'idee d'une participation n'est pas 
exclue mais differee. 
III. LES MOYENS 
Le C.E.T.E. dispose d'un centre de calcul situe 5 1'Isle d'Abeau ( DGT ). 
Depuis le 22 janvier 1985, les utilisateurs de ce centre beneficient des 
performances "d'une nouvelle machine de type Bull DPS7/80 qu.i a remplace deux 
IRIS 80. Le DPS7, plus fiable que 11IRIS 80 permet un double acces aux 
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peripheriques mais presente un inconvenient majeur par rapport a la configu-
ration ant§rieure : il ne dispose que d'une seule unite centrale ce qui 
entraTne 11indisponibilite totale du systeme en cas de panne a ce niveau. 
Nouvelle configuration ( fig.6) 
une unite 'centrale de 4 millions d'octets de memoire 
pres de 5 milliards de caracteres de memoires de masse 
4 derouleurs de bandes, 
2 ordinateurs frontaux Datanet 7103 
1 imprimante rapide ( 1 200 lignes/mn ). 
Pour_rentabiliser cet investissement et pour promouvoir sa technologie, D.G.T. 
propose a ses utilisateurs d'exploiter des applications nouvelles. 
Les unites auront donc le choix entre une implantation sur gros ordinateur 
( DPS7/80 ),sur mini ( Mini 6 ), ou sur micro. Mais, si une unite decide 
d1informatiser son fonds documentaire il sera necessaire, si le fichier est saisi 
sur micro, de choisir un micro et un logiciel permettant eventuellement un 
raccordement ulterieur sur le DPS7 du Centre de Calcul, afin : 
- soit de fusionner les fichiers, 
- soit d'interroger chaque fichier respectif selon le meme langage. 
La Mission de 11Informatique du Ministere de 1'Urbanisme, du Logement et des 
Transports a selectionne deux micro-ordinateurs compatibles IBM/PC et passe 
une convention avec les deux societes concernees, a savoir : ADDX et LOGABAX. 
( se reporter a la troisieme partie de ce rapport ) 
Le logiciel qui a ete choisi est le logiciel Texto, deja implante au C.E.T.E., 
qui offre 1'avantage d'exister en version micro ; il serait donc possible, 
quelle que soit la solution envisagee par les differents services Documentation, 
d'obtenir un fichier commun interrogeable par tous. 
IV. LE ROLE DU STAGIAIRE 
Dans ce contexte, on attendait du stagiaire la realisation d'une etude portant 
sur quatre points : 
- la mise au point d'un thesaurus et d'un plan de classement communs a 
1'ensemble des unites du C.E.T.E. de Lyon et utilisables, a plus long terme par 
tous les C.E.T.E. 
- la mise au point d'un bordereau de saisie unique, simple, mais permettant 
soit la saisie d'une etude, soit la saisie d'un document 
- la realisation de la maquette d'un fichier informatise avec la saisie de 
documents le plus representatifs possibles et de tous les types ( articles, 
brochures, normes, r§glementation, rapports, dossiers pilotes...) 
- une etude des coOts ( ce dernier point sera primordial bien que 
difficilement apprehendable en raison des nombreuses inconnues qui demeurent ). 
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Un calendrier a ete elabore avec Mme Giacotto comme suit : 
Mars -Avril : prise de contact avec les unites et les autres C.E.T.E. 
mise au point du thesaurus, du plan de classement et du 
bordereau de saisie 
Mai : remplissage des bordereaux de saisie 
Juin : etude economique. 
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L'ELABORATION DU THESAURUS 
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Introduction 
Un thesaurus est une liste d'autorite organisee de descripteurs 
et de non-descripteurs obeissant a des regles terminologiques propreset^ 
relies entre eux par des relations semantiques ( hierarchiques, associatives 
ou d'equivalence ). 
Son r61e est de traduire en un langage depourvu d'ambiguitg,des notions 
exprimees en langage naturel. 
Au niveau du C.E.T.E. de Lyon, il doit §tre 1'outil documentaire permettant 
aux six services Documentation d'indexer leurs documents de fagon homogene. 
A moyen terme, il devrait permettre 1'indexation des etudes realisees par 
tous les C.E.T.E. afin d'aboutir a la creation d'un " fichier etudes " 
commun; et a long terme, un fichier bibliographique commun pourrait §tre 
envisage, permettant de disposer ainsi d'un veritable reseau documentaire. 
L'elaboration d'un thesaurus est un travail important, de longue haleine et 
qui reste une operation non automatisee. Sa creation est le fruit d'une 
concertation qui represente plusieurs mois/homme de travail en fonction de 
son volume. II est generalement admis que pour un thesaurus de 2 000 a 3 .nrio 
termes, six a huit mois sont necessaires; en consequence, les deux mois 
consacres a ce travail ne pouvaient qu'aboutir a la production d'un document 
constituant une premiere etape et un instrument de base, necessaire au groupe 
de travail charge d'elaborer le produit final. 
Les regles d1etablissement 
Les regles d'etablissement des thesaurus monolingues 
sont fix§es par une norme frangaise homologuee NF Z 47-100, datant de 1981, 
en concordance technique avec la norme IS0 2788 elaboree par le comite 
technique " Documentation " de 11organisation internationale de normalisation 
( IS0 ). 
Aussi, ai-je eu recours a cette norme pour elaborer notre thesaurus; elle 
comprend un organigramme tr§s explicite ( fig. 7 ) permettant desuivre une 
procedure d1elaboration rationnelle qu'on peut schematiser ainsi : 
lere etape : etablissement d'une liste de mots candidats 
2eme etape : compilation complementaire du vocabulaire 
3eme etape : selection des descripteurs 
4§me etape : structuration de la liste des descripteurs 
5eme etape : essai du thesaurus 
Nous etudierons successivement ces cinq etapes en y ajoutant un prealable : 
la definition du champ S couvrir. 
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I. DEFINITION DU CHAMP A COUVRIR 
Cette etape de reflexion prealable est essentielle car elle va permettre 
de determiner le ou Tes thesaurus existants susceptibles d'gtre utilises pour 
1'extraction du vocabulaire interessant nos domaines : il s'agit reellement 
de plusieurs domaines et non pas d'un seul en particulier. 
Cerner les activites du C.E.T.E., dans un premier temps , a suscite une 
difficulte liee S la structure m§me et a la constitution des C.E.T.E. 
En effet, nous avons vu dans 1"introduction que les 7 C.E.T.E. avaient integre 
les 18 laboratoires des Ponts et Chaussees et cree un certain nombre de 
departements se subdivisant a leur tour en " divisions " et " groupes " ayant 
chacun leur specificite. 
De cette structure tr§s eclatee resulte 1'impression de depart : une multitude 
d'activites difficiles 5 regrouper. Nous en retiendrons une vingtaine 
rassemblees en quatre grands domaines correspondant au champ d'intervention des 
differents departements. 
Ce champ d'activite defini, il nous a ete facile de trouver le ou les thesaurus 
utilisables. Le tableau ci-dessous resume ce cheminement : 
ACTIVITES DOMAINES UNITES THESAURUS 
Administration 
Circulation et transports 
(en zone urbaine.periurbaine 
et rase campagne) 
Securite routiere 
Transports 
Urbanisme D.E.U. 
• Urbamet et D.I.R.R. 
Urbanisme 
Construction - Habitat 
Environnement - Nuisances 
Eau - Pollution - Assainissement Environnement D.E.P. 
Pollution atmospherique 
Physique - Chimie 
Ecothek 
Maths - Statistiques 
Conception des routes et 
ouvrages lies 5 la route 
Construction des routes et 
ouvrages lies a la route 
Materiaux de construction 
Sols et roches 
Structures et 
infrastructures 
routi§res 
Labos D.I.R.R. 
Entretien des routes 
Graphisme - Audiovisuel 
Economie - Gestion 
Informatique Informatique 
1 
D.G.T. ? 
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Le domaine informatique est 1e seul pour lequel aucun thesaurus n'a pu §tre 
retenu. Aussi a-t'il ete necessaire de creer de toutes pieces une liste de 
termes candidats. Ce travail a ete effectue en collaboration tres etroite 
avec Mme Morie, responsable du service Documentation de D.G.T. 
Les autres departements n'utilisaient pas de thesaurus particulier, a 
Texception des laboratoires qui s1 inspiraient tres largement du thesaurus 
de la D.I.R.R., bien adapte § leurs besoins. 
Les autres C.E.T.E. quant a eux, utilisent tres majoritairement le thesaurus 
Urbamet du fait de leur appartenance au reseau Urbamet. 
II. ETABLISSEMENT D'UNE LISTE DE MOTS CANDIDATS 
II n'existe aucune methode systematique de collecte de termes qui soit 
fondee sur une analyse linguistique rigoureuse mais empiriquement on peut 
distinguer deux methodes fondamentalement differentes. 
1. Methode analytique 
Elle consiste a regrouper les mots significatifs du langage naturel considere 
a partir : 
- des documents de la litterature courante 
- des questions des utilisateurs, specialistes du domaine 
- des descriptions ou indexations experimentales de documents ( effectuees 
sans thesaurus ). 
2. Methode synthetique ou globale 
Elle consiste a rechercher les termes significatifs du domaine dans des 
sources de reference qui sont deja sous forme de listes lexicales : les 
fichiers existants, les dictionnaires, les index d'ouvrages, les 
thesaurus existants... 
3. Combinaison des deux methodes 
Aucune des deux methodes enoncees ci-dessus n'etant pragmatique, nous avons 
opte pour une combinaison des deux. 
Le domaine etant bien d§fini, nous avons choisi la methode synthetique qui 
nous a permis d'obtenir une liste de termes constituant le cadre du thesaurus, 
et applique ensuite la methode analytique afin de completer la liste obtenue. 
Pourquoi avoir choisi cette option ? 
N'etant pas une specialiste du domaine, il m'a semble plus judicieux de 
m'inspirer du travail de specialistes, a savoir, les fichiers matieres utilises 
par les differents documentalistes du C.E.T.E. et les thesaurus retenus S la 
fin de 1'§tape prSalable. 
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Chaque documentaliste a ete contacte et ensemble nous avons elabore des listes 
de termes candidats. 
Dans certains cas, comme a D.E.P., cette liste etait deja etablie dans 1a mesure 
ou un th§saurus,elabore 1'an dernier par 1e centre de documentation, etait en 
cours de test : nous avions donc la liste des descripteurs ainsi que les relations 
semantiques qui les liaient entre eux. 
Dans d'autres cas, nous nous sommes contentes de constituer une liste des 
vedettes matieres rencontrees dans les fichiers, tout en sachant que les 
concepts ou domaines qu'elles recouvraient, etaient souvent trop vastes et 
demanderaient S gtre affinees. . 
Nous avons enfin, rajoute d cette liste les termes informatiques retenus par DGT. 
Le nombre des termes obtenus S 1a fin de cette premiere collecte etait compris 
entre 3 500 et 4000. 
Une fois cette §tape franchie, chaque terme a ete enregistr§ sur une fiche 
cartonnee portant indication : 
- de la source 
- de 11appartenance 3 un thesaurus ( appartenance 
materialisee par un onglet de couleur : vert pour Ecothek, rouge pour la D.I.R.R. 
et noir pour Urbamet ). 
Des indexations experimentales ont ensuite ete faites et nous ont amene 5 
completer cette liste. 
III. C0MPILATI0N COMPLEMENTAIRE DU V0CABULAIRE 
Parallelement S la prise de contact avec les differents centres de documentation 
du C.E.T.E. de Lyon, un telex avait ete adresse aux autres C.E.T.E. leur 
demandant de nous faire parvenir toute liste de descripteurs ou tout thesaurus 
interne susceptible de pouvoir §tre pris en compte pour arrSter le vocabulaire. 
Les reponses n1ayant §te que partiel1es et ne nous etant parvenues que 
tardivement, peu de ces documents ont pu §tre utilises, toutefois , le thesaurus 
du laboratoire de Lille nous a ete d1un grand secours. II a en effet permis a 
Mme Giacotto d'enrichir le vocabulaire de trois types de termes : 
- les terme.s techniques qui manquaient encore, 
- certains mots outils 
" Iss termes specifiques S certains C.E.T.E. et lies 5 11implantation g§ographique 
de chacun d1entre eux. 
exemple : 1e vocabulaire 1i§ au 1ittoral ou aux infrastructures portuaires 
etait totalement absent de la liste elabor§e par le C.E.T.E. de Lyon, alors 
qu'il §tait tres riche dans le thesaurus du C.E.T.E. de Nantes ou d'Aix... 
IV. SELECTION DES DESCRIPTEURS 
1. 'Une contrai nte : la priorit§ Urbamet 
Nous avons d§jS soulign§ 1'appartenance de plusieurs C.E.T.E. au reseau 
Urbamet. Cette appartenance explique 1'utilisation massivedu th§saurus Urbamet 
Specialis§e en urbanisme, am§nagement, environnement et transports, la 
base Urbamet„a §t.§ congue 5 partir du th§saurus §labor§ en 1970 par le 
Centre de Documentation sur TUrbanisme (CDU) du Service Technique de 
1' Urbanisme (STU). __ 
Les fournisseurs de la base sont les membres du reseau Urbamet qui, outre 
les 4 coordinateurs (_le STU, 1'Agence Coop§ration et Amenagement, le C.E.T.E. 
Nord Picardie, 1'Institut d'Amenagement et d'Urbanisme de la R§gion Ile de 
France -IAURIF-), regroupe plus de 50 centres de documentation francais 
sp§cialis§s. 
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Cette appartenance dxplique 11utilisation massive du th§saurus Urbamet par 
les documentalistes, certains allant jusqu'§ preconiser son integration 
complSte au thesaurus du C.E.T.E. Le probleme reste pose! 
En effet, le C.E.T.E. de Lyon n'a accepte que partiellement et avec quelques 
reticences cette contrainte et ce pour deux raisons : 
- d'une part, un taux de precoordination eleve des descripteurs Urbamet 
L'option choisie a Lyon etait : des descripteurs simples, ne comprenant qu'un 
minimum de termes, les descripteurs composes n'etant utilises que dans la 
mesure ou . leur decomposition entraTnait un risque d1incomprehension du concept 
. ils etaient rencontres frequemment sous cette forme dans la 
1itterature. 
Exemple : Plan d'occupation des sols est un descripteur 
Cette notion de precoordination des descripteurs reste sQrement une des grandes 
difficultes rencontrees par les constructeurs de thesaurus, le probleme etant 
de determiner a quel degre de coordination s'arr§ter. 
Dans Urbamet, ce taux de precoordination tres eleve fait enfler demesurement 
le volume du thesaurus, necessitant souvent 1'adjonction de nouveaux descripteurs. 
Exemples:"Regles particulieres applicables a certains etablissements" est un 
seul et m§me descripteur ! 
On denombre 53 descripteurs qui assortissent des qual ificatifs au terme 
11 equipement ". ( fig. 8) 
- d'autre part, le thesaurus adopte une presentation hierarchique materialisant 
les differents niveaux de la hierarchie par une disposition en " arbres ". 
Cette presentation eA tableaux n'etant pas numerique, il est tres difficile 
d'avoir une vue rapide de 1'environnement d'un descripteur, surtout si celui-ci 
fait partie d'un tableau particulierement dense et important comme l'est par 
exemple celui intitule Economie s'etalant sur 8 pages. 
Les documental istes, et plus particul ierement , ceux des laboratoires habitues 
a utiliser le thesaurus de la D.I.R.R..auraient souhaite une presentation 
graphique par schemas fleches 
2. Les criteres de choix 
Pour les raisons enoncees plus haut, nous n'avons pas toujours donne la priorite 
au thesaurus Urbamet et avons retenu 4 criteres de choix : 
rejet des termes etrangers 
sauf cas exceptionnel des termes techniques sans equivalent en frangais 
Exemple : . / RETREAD PROCESS 
B. reduction des synonymes 
Notre thesaurus ne devant pas atteindre un volume trop important, nous avons 
essaye de ne retenir q'un seul descripteur quand un concept pbuvait §tre 
exprime par plusieurs synonymes. 
Exemple : les termes mitage et grignotage sont tous deux retenus comme 
descripteurs dans Urbamet. Dans le thesaurus C.E.T.E., seul 
le terme mitage, le plus usite, est retenu comme descripteur. 
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EPU 
EPURATION DOMESTIQUE 
< TYPE D'EPURATION 
EPURATION EN COURS DE RESEAU 
< TYPE D'EPURATION 
EPURATION INDIVIDUELLE 
< TYPE D'EPURATION 
EPURATION INDUSTRIELLE 
< TYPE D'EPURATION 
EPURATION PHYSICOCHIMIQUE 
< SYSTEME D'EPURATION 
EPURAT/ON STATION *VOIR* STATION 
DEPURATION 
EQUESTRE SPORT *VOIR* SPORT EQUESTRE 
EQUILIBRE COMPTABLE 
< SOLDE 
EQUIUBRE METROPOLE *VOIR* METROPOLE 
D'EQUILIBRE 
EQUILIBRE MODELE *VOIR* MODELE 
DEQUILIBRE 
EQUILIBRE VEGETAL 
< FLORE 
EQUIUBRE ZONE NATURELLE *VOIR* ZONE 
NATURELLE D EQUILIBRE 
EQUIPEMENT 
EQUIPEMENT ADMINISTRATIF DIVERS 
EQUIPEMENT CARTE *VOIR* CARTE 
DEQUIPEMENT 
EQUIPEMENT COLLECTIF 
< NOMENCLATURE DES EQUIPEMENTS 
EQUIPEMENT COLLECTIF DE 
SUPERSTRUCTURE 
< EQUIPEMENT COLLECTIF 
EQUIPEMENT CULTUEL DIVERS 
< CULTE 
EQUIPEMENT CULTUREL 
< EQUIPEMENT CULTUREL CULTUEL 
EQUIPEMENT CULTUREL CULTUEL 
EQUIPEMENT CULTUREL POLYVALENT 
< EQUIPEMENT CULTUREL 
EQUIPEMENT CULTUREL SPECIALISE 
< EQUIPEMENT CULTUREL 
EQUIPEMENT D AEROPORT 
< AEROPORT 
EQUIPEMENT D'AIDE AUX FAMILLES 
< EQUIPEMENT SOCIAL 
EQUIPEMENT D'ESCALADE 
< EQUIPEMENT SPORTIF 
EQUIPEMENT DMNFRASTRUCTURE 
< EQUIPEMENT COLLECTIF 
EQUIPEMENT DE CONGRES 
< EQUIPEMENT CULTUREL POLYVALENT 
EQUIPEMENT DE DISTRIBUTION 
< DISTRIBUTION 
EQUIPEMENT DE DISTRIBUTION DE BIENS 
< EQUIPEMENT DE OISTRIBUTtON 
EQUIPEMENT DE JUSTICE 
< JUSTICE 
EQUIPEMENT DE LA VOIE FERREE 
< INSTALLATION FIXE 
EQUIPEMENT DE LA VOIRIE 
< ELEMENT DE VOIRIE 
EQUIPEMENT DE POLICE 
< EQUIPEMENT ADMINISTRATIF DIVERS 
f ig .  8  
EXTRAIT DU THESAURUS 
EQUIPEMENT DE PRODUCTION 
< PRODUCTION 
EQUIPEMENT DE REGULATION 
< REGULATION DU TRAFIC 
EQUIPEMENT DE VEHICULE 
< COMPOSANT DU VEHICULE 
EQUIPEMENT DES POSTES 
< POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
EQUIPEMENT DESAFFECTE 
< FONCTION DES EQUIPEMENTS 
EQUIPEMENT HOSPITALIER 
< EQUIPEMENT SANITAIRE 
EQUIPEMENT INDUSTRIEL 
< EQUIPEMENT NON COLLECTIF 
EQUIPEMENT INTEGRE 
< FONCTION DES EQUIPEMENTS 
EQU/PEMENT LOGEMENT MINISTERE *VOIR* 
MINISTERE EQUIPEMENT LOGEMENT 
EQUIPEMENT MEDICAL 
< EQUIPEMENT SANITAIRE 
EQUIPEMENT NON COLLECTIF 
< NOMENCLATURE DES EQUIPEMENTS 
EQUIPEMENT PENITENTIAIRE esux^eneauT 
< EQUIPEMENT DE' JUSTICE Irc b  l Ut dHVt y i 
EQUIPEMENT PLURIFONCTIONNEL > 
< FONCTION DES EQUIPEMENTS 1 
EQUIPEMENT POLYVALENT 
< FONCTION DES EQUIPEMENTS 
EQUIPEMENT POUR HANDICAPES 
< EQUIPEMENT SOCIAL 
EQUIPEMENT POUR LA FORMATION 
PERMANENTE 
< FORMATION PROFESSIONNELLE PROMOTION 
SOCIALE 
EQUIPEMENT POUR LA JEUNESSE 
< EQUIPEMENT SOCIAL 
EQUIPEMENT POUR MERE CELIBATAIRE 
< EQUIPEMENT SOCIAL 
EQUIPEMENT POUR PERSONNES AGEES • 
< EQUIPEMENT SOCIAL 
EQUIPEMENT PROGRAMME *VO/R* 
PROGRAMME D EQUIPEMENT 
EQUIPEMENT RESEAU *VOIR* RESEAU 
DEQUIPEMENT 
EQUIPEMENT RESEAU PRIMAIRE. *VOIR* 
RESEAU PRIMAIRE D'EQUIPEMENT 
EQUIPEMENT RESEAU SECONDAIRE *VOIR* 
RESEAU SECONDAIRE D EQUIPEMENT 
EQUIPEMENT RESEAU TERTIAIRE * VOIR* 
RESEAU TERTIAIRE D'EQUIPEMENT 
EQUIPEMENT RESIDENTIEL 
< RESIDENCE 
EQUIPEMENT SANITAIRE 
< SANTE-EQUIPEMENT SOCIAL 
EQUIPEMENT SCOLAIRE 
< EQUIPEMENT SCOUMRE UNIVERSITAIRE 
EQUIPEMENT SCOLAIRE UNIVERSITAIRE 
< ENSEIGNEMENT 
EQUIPEMENT SOCIAL 
< SANTE-EQUIPEMENT SOCIAL 
EQUIPEMENT SOCIAL SANTE *VOIR* SANTE-
EQUIPEMENT SOCIAL 
EQUIPEMENT SOCIO-EDUCATIF 
< EQUIPEMENT POUR LA JEUNESSE 
URBAKET 
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C. elimination des polysemes 
L1emploi des mots polysemiques a ete evite, toutefois quand ils avaient 
des significations tres precises mais diff6rentes dans les divers domaines 
qui nous interessaient, nous avons : 
- precise le sens par un qualificatif 
- ou precise le sens entre parentheses 
Exemples ECRAN ACOUSTIQUE 
ECRAN (sauf acoustique ) 
Notons que Tindication du chapitre auquel appartient le descripteur eclaire 
souvent le sens a lui donner et supprime 11ambiguite. 
D . limitation du nombre des descripteurs 
Nous avons prefere assigner un plus grand nombre de descripteurs 3 un 
document plutSt que d'augmenter 1e volume du thesaurus par un taux de 
precoordination eleve, tout en sachant que cette option entratnait un risque 
de bruit plus important. 
3. Choix de la forme 
Les regles decrites dans la norme ont ete suivies, a savoir : 
- adoption de la forme substantive 
- adjectifs autorises dans certains cas par souci de souplesse et d'efficacite 
( ex : familial, social, international...) 
- rejet des adverbes 
utilisation du masculin singulier sauf quand le 
ou s'il introduit une ambiguite dans 1e sens ( ex 
singulier n'est pas usite 
travaux publics...) 
4. Choix de la representation 
- Les descripteurs figurent en majuscules dans 1e thesaurus et sont soulignes 
en traits pleins, 
les non descripteurs en minuscules et soulignes en pointilles 
- On a evit§ les formes abregees et preferer la forme developpee d'un sigle 
pour eviter toute confusion. 
Exemple APL = Aide Personnalisee au Logement ( DEU ) 
= Appareil de Profil en Long ( Labos ) 
= APL ( langage informatique -DGT ) 
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V. STRUCTURATION DE LA LISTE DES DESCRIPTEURS 
Une des fonctions primordiales d'un thesaurus est de representer les relations 
entre concepts par Vindication des rapports entre les termes utilises pour les 
decrire. Le reseau des relations d'un descripteur avec les autres termes concourt 
a reduire les risques d'ambiguite en situant le descripteur dans un contexte qui 
precise le sens. 
La valeur d'un thesaurus en tant qu'outil documentaire reside autant dans le choix 
des termes que dans le choix des relations conceptuelles qui en-definissent les 
modalit§s d'application, aussi ne doivent-elles §tre choisies ni au hasard, ni 
selon des associations d'idees purement personnelles. 
Les relations a prendre en consideration sont : 
- les relations d'equivalence 
- les relations hierarchiques 
- les relations associatives 
1. Les relations d'equivalence 
Elles renvoient les divers synonymes et quasi-synonymes d'un concept ( en 
langage naturel ) vers le descripteur unique correspondant, utilise dans le 
langage documentaire. 
Ce sont les relations EM : Employer 
EP : Employe pour 
II faut distinguer les synonymes qui sont des termes tres voisins et pratiquement 
interchangeables et les quasi-synonymes consideres comme synonymes pour les 
besoins de Vindexation ( on a utilise cette possibilit§ pour renvoyer des termes 
specifiques juges trop fins ou utilises avec une frequence trop faible, a leurs 
termes. generiques ). 
Tous les termes rejet§s figurent neanmoins dans le thesaurus et renvoient au 
terme retenu. 
2. Les relations hierarchiques 
Caracteristiques des thesaurus documentaires, elles les differencient des autres 
listes de termes plus ou moins organisees. Elles constituent 1'ossature du 
thesaurus et assurent sa coherence interne. C'est pour cette raison que 
nous avons soulign§ en commengant la redaction de ce rapport que nous n'avions 
pas §labore un thesaurus mais simplement ebauche sa construction. 
En effet, Vetablissement des relations hierarchiques necessite la creation 
d'ensembles ayant une caracteristique commune; les descripteurs peuvent §tre 
regroupes de deux fagons : par th§mes ou par facettes. 
Nous avons opte pour un regroupement par th§mes, plus simple,donc plus accessible 
car moins abstrait que le regroupement par facettes. 
Ces themes appeles chapitres, comme dans Urbamet, sont au nombre de 30 : la liste 
ci-apr$s donne 1'abreviation en trois lettres de chacun d'entre eux et 
detaille leur contenu.(pages 30-31) 
Cette liste contient les chapitres Urbamet auxquels ont §t§ rajoutes des chapitres 
propres aux laboratoires, a savoir : HYD, IBT, MEC, OUV, PHY, SEC, STA 
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CHAPITRES 
( ADMINISTRATION PUBLIQUE ) 
organisation et ges.tion administratives 
projets de loi de finances 
centralisation, d6centralisation a*iin1strative 
6tat central (par rapport aux collectivitds locales) 
notion de service public, tout ce qui est r6gi par 1e droit adainistratif 
( ARCHITECTURE 8ATIMENT ) 
r6a1isations architecturales et aspect esth6tique 
techniques et m6thoaes de conception et de construction des batiments : 
structures,enve1oppes, 6(juipements techniques, isolation, r6habilitation 
exploitation, maintenance... 
patrimoine architectural 
profession et formation 4 !a profession d'architecte 
( CIRCULATION - TECHNIQUES 0E TRANSPORTS ) 
mouvements des vdhicules tous modes et des pi6tons (le traflc des voyageurs 
et des marchandises ne rentrent pas ici mais en TRA } 
techniques de transports, techniques de circuiation(sauf les d6p>acements 
en TRA) 
plans de circulatlon (aspect technique) 
exploitation de la voir''9, capacitS de la vcirle, s6curit§ routiSre 
( FINANCES L0CALE3 - COLLECIVITES LOCALES ' 
gestion urbaine 
les rSgions et instances r6giona1es re16ve"nt de ce th6ne 
( DEMOGRAPHIE ) 
d6mographie - mlgratlons 
( EC0N0MIE - ACTIVITES ECONOMIQUES ) 
flnances, financements, budgets (sauf finances locaies) 
ne pas mettre dans ce chapitre ce qui est trait5 par ailleurs comme: 
emploi, Sconomie des transports, flnancement du 'oaement 
( EMPLOI - E3UCATI0N ) 
emploi, Sducatlon et formation 
affectation i deux chapitres ex : ARC et EMP pour la formatlon des 
architectes 
( ENVIRONNEMENT - EC0L0GIE - PAYSAGE ) 
comprend la climatologie 
( EQUIPEMENTS COLLECTIFS ) 
equipement collectif ae superstructure et equioemenc non collectif(distri-
bution de biens, Squipements industriels ) 
g6nie sanitaire, alimentation en eau et assainissement 
{ AMENAGEMENT FONCIER ) 
marche foncier - naftrise et 3oV'ticue fonciSres 
( SCIENCES DE LA TERRE - 3E0GRAPHIE PHYSIQUE j 
g6ographie physique app1iqu6e 
g6o1ogie, g6omorpho1ogie 
(HABITAT - LOGEMENT ) 
( HYQROLOGIE - HYDRAULIQUE ) 
( INFORMATIQUE . BUREAUTIQUE - TELEMATIOUE ) 
. informatique 
. bureautique 
. t616mat1que 
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CHAPITRES ( suite ) 
( INFSASTRUCTURES ) sauf ouvraaes d'art 
infrastructures de transports : routes, aeroports, vcles fer'§es... 
projets de routes 
calcul des chauss6es et caract6r1st1ques des surfaces 
construction, progranmation et entretien des Squipements d'infrastructures 
( CADRE JURIDIQUE - LEGISUTION - REGLEMENTATION ) 
{ MATEP-IAUX ) 
bfitons, 1 iantshydrauliques . icis, r:c:-ux. -sinture.. 
granulats , bStons et 'ijntj hvjrocarfcon^s 
natiSres piastiques 
( MECANIQUE DES SOIS - MECANIQUE OES ROCHES ) 
g6otechnique : reconnaissance des sols, essais, consolidation... 
roche et sol ' 
( METHODES - TECHNIQUES ) 
m§thodes d'information et ae aocumentation 
.n6thodes statistiques, cartographiques, informatiques, audiovisjel les... 
auvrages siethodologiques 
( OUVRAGES 0'ART ) 
conception et construction des ouvrages d'art : barrages, canaux, ponts, 
tunnels... 
. travaux maritimes (installations sortuairas) 
. grands §quioements incustriels (piateformes of-shors, :er.tr=ies...) 
{ PHYSIQUE - CHIMI; 
. electrici t§, iiectronique . que... 
. a6trologie . .-isij;ance res .?3t5r<:ux 
AMENAGEMEMT - ?L.;:::.R!CA'RI::I SEGI:MAL£ ; 
. amSnagement r4gionai st pianification onysique 
. 2ffl6nagement du terrj tgire 
( RESSOURCES - PROTECTION - NUISANCES ) 
ressources naturelles (inergie - eau - atmosohSre) 
pollution { bruit - dScharges - d6chets-• •) 
assainissement (aspect polluant) 
( AMENAGEMENT RURAL ) 
( HYGIENE - SECURITE ) 
( S0CI0L0GIE - PSYCHOLOGIE SOCIALE ) 
comprend la planification sociale 
( MATHE.MATIQUES ET STATISTIQUES )' non appl iquSes 
th6or1e 
( ECONOMIE DES TRANSPORTS ) 
march6, offre, demande de transports 
d6p1 acenents, traflc voyageurs et marchandl ses 
plans de transports (aspect 6conom1que) 
plan1f1cat1on des transports 
( TOURISME - LOISIRS ) 
secteur du tourl sme et de 11 aitinagesrent tourl stlque 
sports 
( AMENAGEMENT URBAIN ) 
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II ne nous a malheureusement pas ete possible d'aller au dela de 1 'etablissement 
de cette liste et ce, pour deux raisons : 
- probleme de temps 
- probleme pratique : il faut que la liste des descripteurs soit au prealable 
arr§tee ( voire augmentee ) et approuvee par les autres C.E.T.E.. 
Une reunion inter-C.E.T.E. sera vraisemblablement organisee a 1'automne, reunion 
au cours de laquelle devra §tre souleve un delicat probleme : comment concilier 
la hierarchie Urbamet et 1'ajout de nouveaux descripteurs? 
3. Les relations associatives 
Appelees aussi relations de voisinage, elles indiquent des analogies. de 
signification entre les termes et sont utilisees pour recouvrir les relations 
hierarchiques et les relations d'equivalence. Elles peuvent associer des termes 
appartenant a la m§me hierarchie ou a des hierarchies differentes. 
Representees par VA (voir aussi ) dans notre thesaurus, elles sont tres peu 
importantes en nombre dans la mesure ou les relations hierarchiques n'ont pas 
ete etablies. 
VI. ESSAI DU THESAURUS 
Cet essai, dans notre cas, s'est borne a operer un test du vocabulaire, le 
test de structuration ne pouvant §tre fait de fagon satisfaisante. 
On pourrait distinguer une derniere etape : 1'edition et 1a mise en application 
du thesaurus. 
Pour 11instant cette premiere edition du thesaurus a ete realisee grSce 3 une 
machine 3 traitement de texte. 
II s'agit d'une simple liste alphabetique des descripteurs et des non descripteurs 
donnant la provenance de chacun d'entre eux et les chapitres auxquels ils 
appartiennent . ( fig. 9 ) 
Conclusion : 
Le"thesaurus", dans sa forme actuelle comporte 2900 termes dont 1800 
descripteurs. 
Une fois la liste alphabetique arr§tee, il sera necessaire de prevoir : 
- une presentation alphabetique permutee 
- une presentation thematique 
- une presentation hierarchique ou graphique. 
Les discussions qui vont §tre engagees 3 1'automne devraient permettre d'aboutir 
3 ce resultat. Pour notre part, le travail s'est acheve 13 en raison des imperatifs 
de temps prevus par le calendrier de depart, 3 savoir : fin avril, arr§t d*-la mise 
au point du thesaurus et passage S la mise en place d'ufl- fichier bibliographique test. 
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THESAURUS 
ORDURES MENAGERZS 
VA DECHET 
Ordures menageres_ _(_cc_ll_ect_e) 
EM COLLECTE DES DECHETS 
Ordures menaoeres_ _(_t_ra_itemen_t) 
EM TRAITEMENT DES ORDURES 
ORGANIGRAMME 
VA P ROGRAMMATION 
ORGANISATION 
ORGANISATION DU TRAVAIL 
ORGANISME 
ORGANISME DE RECHERCHE 
EP Centre de recherche 
ORIGINE DESTINATION 
Ornierage 
EM ORNIERE 
ORNIERE 
EP Qrnierage 
ORSEC 
EM PLAN ET SECURITE 
Oscillmscope 
EM APPAREIL DE MESURE ET VIBRATION 
OSMOSE 
Ossature 
EM STRUCTURE 
Outil^  
EM EQUIPEMENT 
OPVRAGE D'ART 
VA BARRAGE 
VA PONT 
VA TUNNEL 
OUVRAGE HYDRAULIQUE 
OVALISATION 
OXYDATION 
fig. 9 
EXTRAIT DU THESAURUS C.E.T.E. 
D E U X I E M E  P A R T I E  
LA CONSTITUTION D'UN FICHIER BIBLIOGRAPHIQUE TEST 
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I. LE BORDEREAU DE SAISIE 
Le bordereau dans sa forme et son contenu actuels n'est vraisemblablement 
pas le bordereau definitif. Comme le thesaurus, il va etre soumis S discus-
sion et a approbation (si approbation et entente il y a) des utilisateurs 
des autres C.E.T.E.. 
Nous avons tenu compte lors de son elaboration des Voeux 6mis en MARS 1985 
(unicit§, simplicite, compatibilite urbamet) lors de la reunion concernant. 
le fichier des etudes inter-C.E.T.E.. ( fig. 10 ) 
1. la forme 
A. Liste des champs 
Le nombre des champs est de 21 maximum. Ce chiffre peut paraitre eleve mais 
le bordereau devant etre unique il a fallu tenir compte de la diversite des 
documents a indexer necessitant dans certains cas la cr§ation de champs 
specifiques (pour les §tudes notamment). 
On peut regrouper ces champs de la fagon suivante : 
$) les champs permettant la localisation et VaccSs au document 
pnnidirs • 
-NUMERO (numero de r§f§rence dans la base) pour lequel il a ete 
choisi une num§rotation automatique faite par Texto avec un pas de 1 
-COTE ou num§ro de l'§tude quand il s'agit d'une §tude 
-DISP (=disponibi1ite) permettant la localisation du document 
b) les champs reserv§s aux §tudes : 
- AVANCE donnant Vetat d'avancement de V§tude c'est a dire qu'on 
se bornera a indiquer si V§tude est en cours (c) ou termin§e(T) 
- DATDEB donnant la date a laquelle V§tude a d§bute 
- FNCEUR indiquant quel est le financement de V§tude 
- GES indiquant le service gestionnaire du financement 
- et enfin un cham DIF permettant de connattre les personnes ou 
organismes auxquels V§tude a §t§ adress§e. 
c) les champs concernant la r§f§rence bibliographique proprement 
dite : 
- AM (auteur moral) 
- AUT (auteur) 
- TIT (titre) 
- TD (type document) 
- DATPUB (date publication) 
- SOURCE 
d) les champs concernant Vanalyse du contenu : 
- ABREGE 
- CHAP (chapitre) 
- DES (descripteurs) 
- CDES (candidats descripteurs) 
- GEO (descripteurs g§ographiques) 
- LOC (localisation) 
Un champ non pr§vu a Vorigine, s'est ajoute aux prec§dents le champ DATENT 
qui donnera la date d'entr§e du document dans la base et qui permettra entre 
autres quand nous testerons la fr§quence d'utilisation des descripteurs de 
connaitre la date E laquelle un descripteur a et§ utilis§ pour une indexation. 
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B. Caracteristiques des champs 
a. champs obligatoires 
Au nombre de 5, si Ton exclut le champ "numero" qui sera rempli 
automatiquement, (DISP, TIT, SOURCE, CHAP, DES) ou de 8 pour les etudes 
(AVANCE, COTE, AM). 
b. champs inverses 
L1 interrogation par index n'est indispertsable que lorsqii'un fichier a 
atteint une taille importante mais § (fuels champs associer un index? 
Ce probleme du choix des champs S inverser n'a et6 que peu aborde d'une 
Part parce que la liste des champs n'est pas encore definitivement arretee; 
d'autre part parce que la taille de notre fichier test-ne le justifiait pas. 
Certains champs seront obligatoirement inverses : DES, GEO, COTE, AUTEUR. 
La procedure de creation d1index d1interrogation, tres simple avec Texto, 
ourra se faire a tout moment. 
ais comment savoir a quel moment passer en interrogation par index? Le 
critere est uniquement economique. Pour les auteurs de Texto au dessous de 
1000 documents c'est generalement Tinterrogation sequentielle qui est 
conseillee. A partir de 10.000 documents 1'interrogation par index devient 
une necessite absolue en raison des couts d'interrogation et des temps de 
reponses eleves. Entre 1000 et 10.000 documents tout depend de la "vie" du 
fichier. Si le fichier est tr§s actif et interroge tres frequeiranent, il sera 
indispensable de limiter les couts machine en cr§ant des index. 
c. champs implicites 
Si pour un fichier donne, la majorite des questions porte sur un champ 
donne, Texto offre la possibi1it§ "d'imp1iciter" ce champ a 11interrogatiyn. 
II suffit pour cela d'ajouter dans le document de param§tres (DP) entre 
parenth§ses et devant 1e nom du champ param§tre' concerne un : ? 
Nous avons dans notre fichier test implicit§ 1e champ DES. 
2. Le contenu 
La structuration de la base permet d'obtenir des documents homogenes sur 
1a forme mais pour que 1'on puisse parler d'une bonne documentation, il 
®st necessaire que cette homogeneit§ existe aussi sur le fond. 
Pour §viter les silences, pour que 11interrogation soit la plus performante 
possible, il est n§cessaire d^elaborer un manuel d'util;isation de la base. 
Dans notre cas, nous avons jug§ inutile de refaire une presentation d§taill§e 
du logiciel dans la mesure oQ il existe un manuel d'uti1isation Texto tr§s 
complet et tr§s clair, par contre il a fallu §laborer divers documents devant 
permettre 5 chacun de saisir de fagon homog§ne c'est a dire en explicitant 
11intitul§ des champs en r§sumant les r§g1es de saisie et en §tablissant 
des listes des abr§viations utilis§es. 
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A- Les regles de saisie 
Le document reproduit ci-dessous(pp.38-40) a ete elabore S 11intention des 
documentalistes lors du remplissage des bordereaux de saisie. Destin§ 
a mener a bien cette operation, il se devait d1etre un guide simple et 
condense des regles de saisie a suivre. 
II presente les regles g§nerales d'ecriture et precise 11intitule (si 
besoin est) et le contenu des diff§rents champs. 
Plusieurs champs ont pose probleme : 
- le champ cote 
Actuellement, chaque departement a 11interieur du C.E.T.E. utilise son 
prdpfe systeme de classement et de classification. Chaque documentaliste 
vouiant garder cette cote interne, identique d'un service a 1'autre pour 
des ouvrages diff§rentsz i 1 a ete necessaire de faire apparaitre une 
abreviation correspondant a la division. 
- le champ TD 
La necessite d'utiliser Urbamet nous a contraint a reprendre leur 
typologie, pas toujours tres adaptee. 
- Un 3eme champ risque de poser probleme au niveau du reseau 
national : c'est le champ descripteur qui pour les utilisateurs d'Urbamet 
signifie descripteur mati§re du thesaurus Urbamet. Faudra-fil ajouter un 
champ descripteur C.E.T.E. au risque d'alourdir la saisie? 
8. Liste des abreviations des titres de periodiques 
Certains titres de p§riodiques §tant tres longs, il etait necessaire de 
les abreger. Le choix de ces abreviations a pose probleme dans la mesure oQ 
la norme ISO 4 : regles pour 11 aM"§viation des mots dans les titres et des 
titres des publications, dont la deuxieme edition datant du 15 DECEMBRE 1984 
annule et remplace la pr§c§dente (datant de 1972), semble peu connue et peu 
usit§e. Voulant que notre projet, bien que modeste, soit en conformit§ 
avec les normes internationales nous avons d§cid§ de ne pas tenir compte 
des abr§viations fantaisistes d'Urbamet (exemple : dans URBAMET 
bulletin s'abrege B et cahiers C) et de cr§er une liste des abr§viations des 
titres de P§riodiques regus par le C.E.T.E. de LYON. 
Notons a ce propos que meme au CNRS regne la plus grande 1ibert§ en ce 
domaine : c'est ainsi que le bulletin des Laboratoiresdes Ponts et Chauss§es 
se trouve r§pertori§ sous 5 abr§viations diff§rentes. 
Une norme ISO donnant une liste des abreviations utilis§es dans les.titres 
de p§riodiques est en cours d'§laboration, sa parution pr§vue pour 1985 
risque d'apporter quelques modifications a la liste que nous avons §tablie. 
On trouvera ci-joint, le document concernant les regles de saisie, la liste 
des mots abr§ges, un extrait de la liste des titres de p§riodiques abreg§s 
ainsi que 1 a liste des codes pays. 
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R§g1es generales 
- Ecrire les sigles, les abrSviations etc... sans point (1e 
point symbolise le masque dans Texto) 
Ex : Scrire CETE et non C.E.T.E. 
ecrire RN 6 et non R.N 6 
- Ecrire les traits d'union sans blanc 
Ex : compte-tours 
- Pas de blanc apr6s 1a virgule 
- Num§ro s'ecrit en abr§g§ NO (lettre 0) suivi d'un blanc 
- Tous les champs " date " (DATDEB DATPU8 DATENT) se remplissent 
de la m§me mani§re : Ann§e/Mois/Jour 
Ex : 1985/08/15 pour 15 aoOt 1985 
Champs 
CHAMP NUMERO 
- Num§rotation automatique 
CHAMP COTE 
- Pour les etudes : n° de 1'§tude 
- Pour les ouvrages : n° d'inventaire 
CHAMP•DISPONIBILITE = DISP 
- Pr§c1se la cote interne au service, §ventuellement 1a personne 
ou 1a section ofl 1'ouvrage est disponible. 
Faire pr§c§der toute indication de 1'abr§viation correspondant 5 1a division 
au departement concerne. 
Pour le CETE de Lyon : LYDI = Lyon Direction 
LYEP = " Etudes Projets 
LYEU = " Etudes Urbaines 
LYGT = " Gestion T§1§matique 
LYLA = " Laboratoire d'Autun 
LYLC = " Laboratoire de Clermont-Ferrand 
LYLL = " Laboratoire de Lyon 
Ex : LYDI 85163,salaire.Giudice 
LYEU.Doc 
CHAMP AVANCE 
- Etat d'avancement de l'§tude 
C : pour §tude en cours 
T : pour §tude termin§e 
CHAMP AUTEUR MORAL = AM 
- Pr§c1ser toujours 1a division quand 11 s'ag1t d'un CETE 
Ex : CETE nord plcardie LR L111e 
CHAMP AUTEUR = AUT 
- Exemple : GOUNON(JEAN) ou GOUNON(J) ou GOUNON 
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CHAMP TITRE 
- qUand il existe un sous-titre utiliser comme s§parateur ( : ) 
CHAMP TYPE DE DOCUMENT = TD 
- At1as, B 1 b l i o g r a p h i e , C o n g r 8 s , D i a l i v r e ,Dossier,Etude, I m a g e ,Livre,P§riod1que, 
P1aquette,Rapport,Textes-Droit,Th8se,Usuel. 
Cette Hste de 14 types de documents est celle utHisSe dans 1e rSseau Urbamet. 
17.1 - TYPE DE DOCUMENTS ET LEUR DEFINITION : H a 6t6 difinl 14 typei de documenti. 
ATLAS 
BIBLIOGRAPHIE 
CONGRES 
OIALIVRE 
DOSSIER 
ETUDB 
IMAGE 
LIVRE 
PERIODIQUE 
PLAQUETTE 
RAPPORT 
TEXTES-DROIT 
THESE 
USUEL 
: Atlas et reeueil de eartei avec ou sara tableaux et planehes. 
• BiblkOTaphle, btbllographle d'abstracts" ou r«sum4s eourts. Blbllographle analytique, 
' oomprend aussl la notion da "review" ou la partle eritique peut «tre tr*s importante. 
Lbte d'ecqulsitions de biblioth*que ou bibliographie ne contenant qu» des rttireneas. 
Doeuments «acondaires tels que r6pertoires d'ouvrages, eatalogues — 
: Compte-rendu de congris, de colloques, da conttrence», joumies ou semaines d"6tudes. 
' nrt * part ou extrait de eommunication * un congrts. 
: Texte aeeompagnant un montage photos-diapos. 
Possibillt6 de traiter dlapositive par diapositive dans le m6dia "Photo et en m6dla "Texte le 
dialivre dans son ensemble. 
: Recueil de textes, d'articles ou de eommunications d'origines diverses. . 
: Tout projet, 6tude ou recherche n'ayant pai fait 1'objet d'un rapport diflnltlf. , 
: Imaga fixe ou Image anim6e. 
• Tout ouvrage publli qui n'est nl une thisa ni un ouvrage de rjfirence, ni un rapport, nl un 
' compte-rendu de congris. Tir6 6 part ou extrait de livre. Ouvrage d'enseignement ou traite ou 
pr6cis. 
: P6riodioue dans son ensemble ou articla de p6riodique, ou un tir6 4 part ou extrait de 
p6riodique. 
: Brochure publieitaire ou da vulgarisation, d6pliant; (contient en g6n6ral plui d'6l6ments 
graphiques que de textesl. 
: Rapport d'6tude, rapport admlnistratif, rapport rendant compte du fonctionnement 
d'ensamble d'une soci6t6 ou d'un organisme public ou priv6, le plus souvent la mention 
rapport d'activit6 figure en tete du documenL 
Rapport du Conseil Economique et SociaL 
Rapport d'6tude et «le recherches, rapport de mlssion d'un fonctionnaire ou d un groupe de 
travail cr66 par 1'administration. 
: Recueil de textes juridiques et rtglementaires. ,, . . 
Accords internationaux, arr6t6s, avis. circulaires, codes, d6eision, d6erets, loi, projets ae 101, 
reglement et textes jutldlques. 
Instructions, notes techniques, notes des servicas off kiels, normes. DTU. 
: Th6se universitaire, m6moires et dipl6mes de fin d'6tudes ou de stage. 
: Recueil de renseignements administratifs, scientiflques, statistiques ou commerciaux 4 
p6riodicit6 flxe ou irr6guli6re (annuairel. Dictionnaire, glossaire. encyctop6die, rtpenmre de ^  ^
produits, catalogue de produits lou de personnes), guide (historique ou g6ographiquel. inventaire 
CHAMP SOURCE 
- Pour les articles de pSrlodlques ( norme Afnor Z 44-063 d'avr1l 1979") 
Tltre du per1od1que,pays,(date),vol ,n°,pages 
Exempl e : 
MONITEUR TRAV PUBL BATIM,FRA,(1985),N0 17,50-57 
Pour les abreviations des titres de p6r1od1ques et des pays, volr les Hstes jolntes 
Pour les ouvrages ( norme Afnor Z 44-050 d'octobre 1980 ) 
Lieu de publication : nom de 1'6d1teur,date,nbre de pages,format,(collect1on: 
notes.rel1ure,pr1x 
Exemple : 
PARIS:PUF,1983,125P,30CM (C0LL QUE SAIS-JE?),18F 
CHAMP CHAPITRE = CHAP 
- Utniser les abreviations contenues dans la Hste jolnte 
Ex : ADM pour Admlnistration 
Employer deux chapltres* s1 n§cessa1re 
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CHAMP DESCRIPTEURS = DES 
- Doivent obligatoirement figurer dans 1e thesaurus CETE 
Le separateur est 1a virgule 
Ex : ENVIRONNEMENT.ASSAINISSEMENT 
CHAMP CANDIDATS-DESCRIPTEURS = CDES 
- Termes ne flgurant pas dans le thSsaurus et juges importants pour 
indexer le document 
CHAMP DESCRIPTEURS GEOGRAPHIQUES = GEO 
- EntitSs administratives correspondant aux Ueux geographiques sur ' 
lesquels porte le document. 
Exemple pour la France:France,r6gions,d6partements,arrondissements, 
communes 
CHAMP LOCALISATION = LOC 
- Permet de pr6ciser en langage libre, le lieu g6ographique trait6 dans 
le document et de donner des renseignements tels que : 
un quartier 
un hameau 
une autoroute 
Ce champ, pr6cisant le champ GEO ne peut §tre rempli que si le champ 
GEO existe. 
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ABREVIATIONS UTILISEES DANS LES TITRES DE PERIODIQUES 
ACTUA utilise pour Actualite 
ADM Administration- Administratif 
AERODR Aerodrome 
ANN Annales 
APPL Application- Applique 
ARCH Archives 
ARCHIT Architectural- Architecture 
ASS Association 
AUTOM Automatique- Automatisme 
AUTOKOB Automo b i1e 
IfiD utilise pour Industrie - Industriel 
INFORM Information 
INST Institut 
INT International 
J Journal sauf Journal officiel 
JURID Juridique 
BATIM 
BULL 
BStiment 
Bulletin 
LAB 
LAIT 
Laboratoi re 
Laitier 
CARR 
CH 
CHIM 
COLL 
COURR 
Carriere 
Chaussee 
Chimie- Chimique 
Collection 
Courrier 
MECH 
MENS 
MINIST 
MUNICIP 
Mechanic 
Mensuel 
Minasteriel - Ministre 
Municipal - MunicipalitS 
DIR 
DIV 
DOC 
Direction 
Division 
Documentaire-Documental iste-
Documentation 
NATL 
NORD 
OFF 
National 
Nordic - Nordique 
Officiel 
ECOL 
ENG 
ENVIRON 
ET 
Ecologie 
Engineering 
Envi ronnement 
Etude 
PREM 
PROF 
PUBL 
Premier 
Professionnel 
Public 
FOURN 
FR 
Fourneau 
Frangais- France Quaterly 
GEN 
GEOGR 
GEOL 
GEOTECH 
G§n6ral RAPP 
GSographie- GSographique RECH 
G6ologie- G6ologique REV 
G6otechnical- G6otechnique 
Bapport 
:lecherche 
P.evue 
hebdo 
HYDRAUL 
HYDROGEOL 
HYDROL 
HYG 
Hebdomadaire 
Hydraulique 
Hydrog6ologie 
Hydrologie 
Hygi6ne 
SCI 
SECUR 
SER 
SOC 
SOUTERR 
Science - Scientifique 
Securite 
S6rie 
Social - Soci6t6 
Souterrain 
TECH Technique 
TECHNOL Technologie - Technologique 
TRANSP Transport 
TRAV Travail - Travaux 
TUNN Tunnel 
URB Urbanisme 
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TITRE DU PERIODIQUE 
INOUSTRIE MINERALE MINES ET CARRIERES 
INDUSTRIES ET TECHNIQUES 
INFODECHETS 
INFORMATION EAU 
INFORMATION ROUTES - CETE LYON 
INFORMATION - CETE NOR.1ANBI.E CENTRE 
INFORMATIONS TECHNIQUES 
INFORMATIQUE AUX ETATS-UNIS 
INFORMATIQUE PROFESSIONNELLE 
INGENIEURS DES VILLES DE FRANCE 
INSTALLATEUR (L1) 
INTERETS PRIVES 
INTERMEDIA 
INTERNATIONAL CONSTRUCTION 
INTERNATIONAL JOURNAL OF THE CEMENT 
COMPOSITES 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCKS MECHANICS 
AND MINING SCIENCE AND GEOMECHANICS 
ABSTRACTS 
INTERPHOTOTHEQUE 
ISOLATION INFORMATI.ONS 
JOURNAL DE L1ADEMAST 
JOURNAL DE L1ETANCHEITE 
JOURNAL "LA MONTAGME" 
JOURNAL OF HYDROLOGY 
JOURNAL OF THE GEOTECHNICAL ENGINEERING 
DIVISION 
JOURNAL OF THE HYDRAULIC ENGINEERING 
JOURNAL OFFICIEL "LOIS ET DECRETS" 
JOURNAL TEKELEC AIRTRONIC 
TITRE. ABREGE 
IND MINERALE MINES CARR,FRA 
IND TECH.FRA 
INFOCECHETS, F°.A 
INFORM EAU.FRA 
INFORM ROUTES CETE LYON.FRA 
INFORM CETE MORKANDIE.CBSTRE.FRA 
INFORM TECH CEMAGREF,FRA 
INGENIEURS VILLES FR.FRA 
INSTALLATEUR.FRA 
INT CONSTRUCTION,GBR 
INT J CEMENT COMPOSITES GBR 
9 
INT J ROCKS MECH MINING SCI.GBR 
ISOLATION INFORM,FP.A 
J ADEMAST,FRA 
J ETANCHEITE.FRA 
J MONTAGNE.FRA 
J HYDROL.USA 
J GEOTECH ENG DIV.USA 
J HYDRAUL EMG ,USA 
JO LOIS ET DECRETS ,FRA 
J TEKELEC AIRTRONIC, 
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LISTE DES CODES PAYS ( norme ISO 3166- mars 1981 ) 
NOM 
Afghanistan 
Afrique du Sud 
Albanie 
Algerie 
Allemagne (federale) 
Allemagne (democracique) 
Andorre 
Angola 
Ancarctique 
Antarctique (bricannique) 
Antigua 
Antilles neerlandaises 
Arabie Saoudite 
Argencine 
Ancartiques £ran;aises 
Auscralie 
Aucriche 
Iiahamas 
Bahrein 
Uangladesh 
Harbade 
Belgique 
Belize 
Benin (ex Dahomey) 
Bcrmudes 
llhou Can 
Uielorussie 
B i nnanie 
Bolivie 
ISoUsuana 
BouveC (Ile) 
Bresil 
Brunei 
Bulgarie 
liurundi 
Calmanes Iles 
Cameroun 
Canada 
Cencrafrique (Empire) 
Chili 
Chine 
Chypre 
Colorabic 
Comores 
Congo 
Coree (republique) 
Coree (populaire) 
Cosca Rica 
Coce d1Ivoire 
Cuba 
Danenuirk 
Ujibouci 
Dominique 
Dominicaine (rSpublique) 
CODE 
BIIS 
BliR 
BGD 
BllB 
BEL 
BLZ 
BEN 
BMU 
BTN 
BYS 
BUR 
BOL 
BWA 
BVT 
BKA 
BRN 
BGR 
BDI 
CYM 
CMR 
CAN 
CAF 
CIIL 
CllN 
CYP 
COl. 
COM 
COG 
KOR 
PRK 
CRI 
CIV 
CUH 
DNK 
DJI 
DMA 
DOM 
NOM 
EgypCC 
E1 Salvador 
Emirats arabes unis 
Equaceur 
Espagne 
ECats Unis 
EChiopie 
Falkland Iles 
Feroe Iles 
Fidji 
Finlande 
France 
Gabon 
Gambie 
Ghana 
Gibralcar 
Gilberc & Ellice Iles 
Grande-BreCagne Voir:Royaume 
Grece 
Grenade 
Groenland 
Guadeloupe 
Guam 
Guacemala 
Cuinee 
Guinee Bissau 
Guinee equacoriale 
Guyane 
Guyane Frangaise 
Uaici 
Hauce Volca 
Heard & McDonald Iles 
llondu ras 
Hong Kong 
Hongrie 
Inde 
Indonesie 
Irak 
Iran 
Irlande 
Islande 
Israel 
Icalie 
Uni 
Jamaique 
Japon 
JohnsCon Ile 
Jordanie 
CODE 
EGY 
SLV 
ARE 
ECU 
ESP 
USA 
ETH 
FI.K 
FRO 
FJI 
FIN 
FRA 
CAB 
GMll 
GilA 
GIB 
GEL 
GRC 
GRD 
CRL 
GLP 
GUM 
GTM 
GIN 
GNB 
GNQ 
GUY 
CUF 
HTI 
HVO 
1IMD 
UND 
HKG 
HUN 
IND 
IDN 
IRQ 
IRN 
IRL 
ISL 
ISR 
ITA 
JAM 
JPN 
JTN 
JOR 
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LISTE DES CODES PAYS ( suite ) 
NOM 
Kenya 
Khmere (republique) 
Koueit 
Laos 
Lesotho 
Liban 
Liberia 
Libye 
Liechtenstein 
Luxembourg 
Macao 
Madagascar 
Malaisie 
Malawi 
Maldives 
Mali 
Malte 
Maroc 
Martinique 
Maurice 
Mauritanie 
Mexique 
Micronesie 
Midway Iles 
Monaco 
Mongolie 
MontserraC 
Mozambique 
Namibie 
Nauru 
Nepal 
Nicaragua 
Niger 
Nigeria 
Niue Ile 
Norflok Ile 
Norvege 
Nouvelle CaleUonie 
Nouvelles Hebrides 
Nouvelle Zelande 
CODE 
KEN 
KHM 
KWT 
LAO 
LSO 
LBN 
LBR 
LBY 
LIE 
LUX 
. MAC 
MDG 
MYS 
MWI 
MDV 
MLI 
MLT 
MAR 
MTQ 
MUS 
MRT 
MEX 
PCI 
MID 
MCO 
MNG 
MSR 
MOZ 
NAM 
NRU 
NPL 
NIC 
NER 
NGA 
NIU 
NFK 
NOR 
NCL 
NHB 
NZL 
NOM 
Sahara Occidental 
Sainte Uciene 
Sainte Lucie 
Saint Martin 
St Pierre & Miquelon 
Saint Vincent 
Salomon britannique 
Samoa americaines 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Singapour 
Somalie 
Soudan 
Sri Lanka 
Suede 
Suisse 
Surinam 
Swaziland 
Syrie 
Taiwan 
Tanzanie 
Tchad 
Tchecoslovaquie 
Thailande 
Timor Oriental 
Togo 
Tonga 
Trinite et Tobago 
Tunisie 
Turquie 
Tuvalu 
Ukraine 
URSS 
Uruguay 
Vatican 
Venezuela 
Viet Nain 
CODE 
ESH 
SHN 
LCA 
SMR 
SPM 
SCT 
SLB 
ASM 
SEN 
SYC 
SLE 
SGP 
SOM 
SDN 
LKA 
SHE 
CHE 
SUR 
SUZ 
SYR 
TWN 
TZA 
TCD 
CSK 
THA 
TMP 
TCO 
TON 
TTO 
TUN 
TUR 
TUV 
UKR 
SUN 
URY 
VAT 
VEN 
VNM 
Oman 
Ouganda 
Pakistan 
Panama 
Panama (zone du Canal) 
Papouasie et Nouvelle Guinee 
Paraguay 
Pays-Bas 
P6rou 
Philippines 
Pitcairn 
Pologne 
Polynesie fran;aise 
Porto Rico 
Portugal 
OMN 
UGA 
PAK 
PAN 
PCZ 
PNG 
PRY 
NLD 
PER 
PHL 
PCN 
POL 
PYF 
PRI 
PRT 
Yemen 
Yemen democratique 
Yougosiavie 
Zaire 
Zambie 
YEM 
YMD 
YUG 
ZAI 
ZMB 
Qatar QAT 
Reunion 
Rhodesie du Sud 
Roumanie 
Royaume Uni 
Rwanda 
REU 
RHO 
ROM 
GBR 
RUA 
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II. LE LOGICIEL TEXTO -
Fruit de la collaboration d'une equipe de recherche de Chemdata 
avec le Laboratoire du GIS de 1a Maison de 1'Orient (CNRS) S LYON, _ 
Texto est un logiciel documentaire adapt§ a la gestiop simple de fichiers 
de documentationinterne de laboratoire ou d'entreprise. II fonctionne au 
C.E.T.E. avec le systeme d'exploitation Siris 8, systene d'exploitation 
en temps partage qui utilise le code EBCDIC. 
Tres appr§cie en raison du minimum de programmation qu'il requiert, Texto 
offre maintenant un autre avantage : il existe en version micro. 
Texto etant un "logiciel tres connu sur 1e marche, notre but n'est pas ici, 
de reecrire un manuel d'uti1isation toutefois, nous verrons succin tement 
son fonctionnement, ses possibilites et ses limites. 
Texto fonctionne avec 3 types de fichiers (figure 11). Un fichier docu-
mentaire Texto est un enregistrement caractirise par un nom (nom du fichier) 
et contenant une suite de documents homogenes numerotes. Chaque document 
est divise en champs de format variable, ayant chacun un nom et dont le 
contenu peut etre divise en articles. 
Le nombre de champs peut atteindre 99. 
La longueur d'une reference est de 4000 caracteres maximum. 
La structuration d'un fichier documentaire donne est enregistr§e dans un 
document de parametres (DP) dans le catalogue. 
Un DP est lui-meme un document Texto particulier, comportant 3 champs : 
- NOM 
- GENERAL 
- CHAMPS 
Le "nom" du DP doit imperativement commencer par la lettre P et ne 
comporter que 8 caracteres raaximum-. 
Le champ "general" se decompose comme suit : format de la num§rotation 
(blanc) pas de numerotation (blanc) separateur champ/contenu (blanc) 
separateur d'articles. 
Pour une numerotation manuelle pas = * - en 1'absence d'indications, 
autranent dit si le champ "general" reste vide, Texto prendra des 
valeurs implicites, a savoir : 
1. Fonctionnement et formalisme 
- format de la numerotation 
- pas de la num6rotation 
- separateur champ/contenu 
- separateur articles 
= 8 
= 1 
= le point 
= la virgule 
Le champ "champs" permet de memoriser la liste des noms des champs. 
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TEXTO fonctionne avec TROIS TYPES de FICHIERS 
* * * * * * * * * * * * * * * *  
* 1 * 
* * 
* LE CATALOGUE * 
* *~ 
*  *  
* * * * * * * * * * * * * * * *  
Vous aSmorisez dans ce "catalogue" divers types de 
DOCUMENTS UTILITAIRES : ********************************************************* 
des docuoents de PARAMETRES ********** 
(ils vous permettent de structurer chacun des fichiers 
docuoentaires que vous voulez crSer) 
des docuoents d'EDITION ou de TABULATION ******* ********** 
(ils vous permettent de concevoir autant d'gditions 
"horizontales" ou "tabulSes" que vous avez besoin) 
des docuoents de DIALOGUES ********* 
(ils vous peraettent de prograomer des suites de 
coooandes TEXTO que vous utilisez periodiqueoent) 
ETC... 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * * * * * * *  
* 2 * *~ 
* * * 
* LES FICHIERS * * 
* * * 
* DOCUMENTAIR.ES * *" 
* * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * *  *  
* Ce sont vos FICHIERS PROPREMENT DITS : ********************************************************** 
* Vous les structurez vous-aeme grace aux Docuoents de 
* ParamStres du catalogue. 
* Vous en creez autant que vous voulez dans la lioite de 
* 1'espace disque dont vous disposez. 
* _  -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -
* Vous pouvez extraire des sous-fichiers, faire des copies 
* r6organis6es, effacer des fichiers etc.-.. ********************************************************** 
* * * * * * * * * * * * * * * * *  
* 3 * 
* * 
* LES INDEX * 
* *-
*  *  
* * * * * * * * * * * * * * * * *  
* Les index peuvent Stre : ********************************************************* 
Des FICHIERS INVERSES, qui constitueront en quelque sor-
te une table des oatieres, cette table Stant gSnerSe & 
partir d'un ou de plusieurs champs. Vous pourrfez avoir 
plusieurs fichiers inverses pour un fichier docuoentaire 
donnS. 
Ces index vous permettent des interrogations rapides et 
6conomiques sur vos fichiers de taille ioportante. 
C'est vous-oeme qui les cr6ez. Ils pourront Stre oodi-
fiSs automatiquement lors des ajouts ou de corrections 
dans le fichier. 
Des INDEX DE TRI, qui pourront Stre gSnSrSs par l'as-
semblage de chatnes de caractSres provenant d'un ou 
plusieurs chaops. 
II vous peraettront d'6diter les rSponses aux interro-
gations de vos flchiers sous une forme tri6e que vous 
aurez choisie. 
fig. 11 
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Le tableau ci-dessous resume 
mise en place d'un fichier. 
les contraintes de forme impos§es pour la 
Autorise Interdit 
nom du FICHIER 8 caracteres maxinium 
nom du dp 8 
et 
caracteres maximum 
ler car = p 
Format de la numerotation 1 a 8 Blanc 
S§parateur champ/contenu Blanc 
Separateur articles Blanc 
2. Possibilites 
Texto permet en cours d'exp1o.itation de corriger les erreurs de conception 
et de modifier facilement et dans de larges limites la forme et le contenu 
des fichiers ( changement de numerotation, changement de nom des champs ). 
Les commandes peuvent §tre tapees indifferemment en majuscules ou en 
minuscules. Nous avons repertorie les plus utilisees dans ce tableau : 
Commande Texto 
Ajout simple 
Ajout avec validation 
Retrait 
Listing 
Interrogation simple 
composee 
Edition temporaire 
Tabulation temporaire 
Activation du fichier 
Activation d'un document utilitaire 
Commande Siris 8 
Correction 
Substitution 
Substitutions multiples 
Commandes combinees 
Copie de fichier 
Creation d'index 
Listing d'index 
Sortie de Texto 
* < commande^ 
A 
AV 
RET 
L(x) 
Q(x) 
QUES 
E 
T 
/ F <,nom du fi c h i er> 
/ <nom du document utilitaire^ 
! ^commande^ 
C 
S 
M 
L(x) Z(x) 
Q(x) Z(x) 
L(x) F(x) 
INDEX 
x(y) 
FIN 
x = 
y = 
z = 
1,2,3,4,E ou T 
0,1,2,3,4;E ou T 
C,S ou M 
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A. Saisie 
La constitution de la base a ete realisee en interactif avec dialogue a 
partir d'un terminal. 
La saisie sous Texto s'opere champ a champ avec possibilite 
- de sauter les champs qui resteront vides grSce au symbole // suivi du 
nom du champ a remplir. 
- de modifier le contenu de 1'enregistrement en cours avant la validation. 
Lors du listage du document, seuls apparaissent les champs ayant ete remplis. 
B . Mises § jour 
a. mise a jour de la_base 
Les procedures de modification des documents sont tres 
souples et peuvent §tre combinees entre elles, on peut ainsi effectuer des 
corrections sur tout ou partie du fichier .en combinant : 
- une commande corrective C,S ou M 
- une commande d'interrogation L ou Q 
- une commande d'edition 1,2,3,4,1; ou T 
Dans le cas d'une combinaison avec une commande d'interrogation L , les 
corrections effectuees sont conditionnees par les numeros de reference des 
documents : 
exemple 
introduire le descripteur AUTOROUTE dans les documents 28 a 37 
*1 ls 
champ : DES 
anc. valeur : , 
nelle valeur : .AUTOROUTE, 
champ : 
reference(s) : 28,37 
reponses :0010 modif(s) 0010 
Quand la commande d'interrogation est du type 
qui conditionne les corrections effectuees: 
Q ,c'est la question posee 
exemple 
introduire le descripteur EC0N0MIE D'ENERGIE dans tous les documents ou 
figurent dejS le ou les desripteurs suivants : ENERGIE SOLAIRE ou ENERGIE 
NOUVELLE 
*q2s 
champ :DES 
anc. valeur : 
nelle valeur:,EC0N0MIE D1ENERGIE 
champ : 
question :ENERGIE SOLAIRE 0U ENERGIE NOUVELLE 
ILE,FRANCE,EC0N0MIE D1ENERGIE 
ERSOL,FUEL,EC0N0MIE D1ENERGIE 
000023 000045 
reponses:0002 modif(s) 0002 
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b. mise a jour des index 
Les procedures de mise a jour des index sont 
egalement tres simples. Elles peuvent §tre automatiques (option "a") ou 
differee (option "x"): Voption choisie devant §tre indiquee entre 
parentheses dans le DP devant le nom de Vindex concerne. 
Exemple :Si on appelle XDES Vindex descripteurs et si on opte pour 
une mise a jour automatique, il figurera comme suit dans le DP 
champs .DES,(a)XDES 
Dans le cas d'une mise a jour automatique, les index declares dans le 
DP sont remis a jour a chaque retour S Vasterisque; dans le cas d'une mise 
S jour differee, ils sont remis a jour dans les cas suivants : 
- sortie de Texto par FIN 
- changement du parametre actif par :/P... 
- creation d'un index 
avec toutefois la possibilite de provoquer a tout moment Vexecution de la 
mise a jour differee en envoyant la commande RINDEX . 
C . Interrogation 
ELEMENTS SYNTAXIQVES D'UNE QUESTION TEXTO ***************************************** 
Element * 
* 
Comoentaires 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
*  
CHAI.NES DE * L'unitS de base est 1'ARTICLE : suite de caractSres comprise 
* entre deux separateurs (le separaceur d'articles est defini 
CARACTERES * dans le DP). L'n ARTICLE est DIRECTEMENT INTERROGEABLE. 
* 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
*  
TRONCATURES * TEXTO autorise les TRONCATURES GAUCHES, DROITES et INTERNE * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
*  
MASQUES * TEXTO autorise 1'emploi de masques lorsque l'on dSsire 
* scinder une chalne de caracteres d'une question par un 
* NOMBRE DE CARACTERES INCONNUS CONSTANT. 
* 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
*  
INFERIEUR 
SUPERIEUR 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Les symboles INFERIEUR et SUPERIEUR peuvent etre employSs 
au sein d'une chalne de caracteres avec une signification 
"ALPHABETIQUE". 
IIs peuvent etre employes dans leur SENS TRADITIONNEL pour 
interroger les champs dSclarSs CHAMPS NUMERIQUES. 
OPERATEURS 
LOGIQUES 
* 
* 
* 
* 
TEXTO autorise les opSrateurs logiques "ET" *OU" 'SAUF' 
PARENTHESES 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
TEXTO autorise un nombre pratiquement illimitS de NIVEAUX 
DE PARENTHESES. 
Elles peraettent de prSciser des COMBINAISONS LOGIQUES 
des chatnes de caractSres recherchSes AU SEIN D'UN CHAMP. 
Elles permetrent Sgalement de poser une questioo portant 
SIMULTANEMENT SUR PLUSIEURS CHAMPS. 
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II existe deux types de procedures d'interrogation dans Texto utilisant 
cette syntaxe : 11interrogation simple " Q " 
11interrogation compos§e " QUES " 
- Le principe d'interrogation avec Q est tres simple : on utilise la commande 
Q accompagnee d'une commande d'edition si l'on ne desire pas le listage complet 
du contenu des documents repondant 3 la question. 
Exempl e *Q1 
question : DES=R0UTE ET AUTOROUTE 
reponses : 0028 (nombre de reponses 3 la question) 
On peut rechercher des chaTnes de caracteres sans savoir a priori dans quels 
champs elles sont susceptibles d'§tre presentes ; on posera alors la question 
sous cette forme : 
*Q1 
question :* = *R0UTE* ET *AUT0R0UTE* 
- La procedure QUES permet de distinguer plusieurs etapes de recherche, 
combinables entre elles puisqu'a chaque etape est cree un ensemble^memorise 
dans un fichier nomme " TEXTHIST " par Texto si 1'utilisateur ne lui 
attribue pas de nom particulier. 
Possibilite d'employer sous QUES tous les types de commande " L ":L,L1 a L4, 
LE,LT,L1C a LEC,L1S a LES,L1F,L1FE etc.. .avec toutefois une nuance, les numeros 
que 1'on indique sous QUES ne sont plus les cles des documents mais leur 
numero d'ordre dans l'ensemble courant. 
Une commande HIST permet de lister le nombre de questions en memoire, la 
liste des ensembles $ et les questions correspondantes. 
La recherche peut etre sequentielle ou inverse : pour qu'un index soit 
associe S un champ, il faut qu'il s'agisse d'un index d'interrogation et qu'il 
soit declare dans le DP a la suite du champ concerne. 
Exemple : DP d'un fichier etabli pour une recherche sur les risques naturels 
par une stagiaire dans le cadre de son stage au C.E.T.E. 
creation de l'index 
* INDEX 
Index resultat(s) 
taire un index d'interrogation 
ChaflP<s) source 
lonsueur naxi des articles ( < 
y { n 
12( 
INDKDES 
V 
(*)DE5 
35 
Reponses 9? 
49 article(s) introduit(s) dans !•' index 
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* L /PRIS6 UE 
NOH . PRISQ UE 
CHfiHPS^ '  NUHERO COTE DISP AH AU TIT TD DRTPUB SOURCE DES> C X 4 -?INDXDES GEO LOC 
Reponses 1 
L'index cre§ INDXDES est associe au champ descripteurs (DES): Toption facultative 
(+) permet d'obtenir lors de la mise a jour diffSree la liste des articles 
nouveaux introduits dans 1'index . 
D . Les index generaux 
Nous venons de voir le cas particulier que constituent les index d1interrogation 
mais les index peuvent §tre " generaux " et permettre d'effectuer des tris 
complexes ou de constituer des index dont le champ resultat soit autre 
chose que la reference des documents pertinents. 
Les deux index qui suivent ont ete realises a partir du fichier DOC pour 
1'index INDXDES et d partir du fichier RISQUE pour 1'index INDXAU 
* INDEX 
Index resultat(s) faire un index d'interroiation Y t n ? 
ChaitP<s) source 
,18 . ChartP(s) resultat(s) 
INDXflU 
jH 
(*)AU 1,38 HUHERO 1,4 TD 1,24 DflTPUB i 
Reponses 97 
125 article<s) introduit(s) dans l'index 
i (M 
Inciex source 
ier»ciernier not : 
flHHT CHFMTOUX(R) 
RHflT CHRNTOUX(R) 
flNTOINE(P) 
flNTOINE(P) 
HRNOULD <H> 
flSTE <JP) 
flUTRflN 
flUTRflN(fl) 
BflVLE <C) 
BERNflRD<P) 
BOBILLON<G) 
BOBILLON(G) 
BRETONXJP) 
CHDIOT(B) 
CSDIOT<B) 
CHflHPETIER DE RIBE5 <G) 
CHflBPETIER DE RIBES <G> 
CHflNTfilNE(J) 
CHIRON<JC) 
COLLflRDEV <B) 
DflURE<R) 
DELfiUNflV<J) 
DELfiUNfiV(J) 
DESHflDRVL <fl) 
DURVILLE<JL> 
FflBRE<D) 
FflURE <H) 
FflURV(G) 
FOUCHER <R) 
GIRflUD<fl) 
GODEFROV<P) 
GODREFOV <P) 
GOGUEL<J) 
HENDRICKS<S) 
HUHBERT <H> 
HUHBERT <H) 
HUHBERT <H) 
HUHBERT <H) 
HUNBERT<H) 
HUHBERT <H> 
HUHBERT<H) 
HUHBERTE <H> 
JflCC <fl> 
JfllL <H> 
KOSEOGLU<H) 
L£ HERDV <P> 
LETOURNEURU) 
LOUP <J> 
HflGNflN <S) 
HflLflTRfllT <flH) 
HRRBOUTV <H) 
HflSSINON<B> 
HASUREL <V> 
HRVER-ROSfl<D) 
OBLIN<S> 
OLIVIER <G> 
OLIVIER <G) 
OLIVIER<G ) 
OLIVIER<G) 
OLIVIER<G) 
PflCHOUD(fl) 
PflCHOUD<fl> 
PflCHOUD<fl> 
PfiCHOUD<fl) 
PflCHOUD<fl) 
PflCHOUD<fl) 
PLOOCHRRT <G) 
RENET <JP> 
RENET<J) 
RENET<J) 
RENET<J> 
ROCHET<L> 
ROGER 
TBZ2IEF <H) 
TflZZIEFF <H> 
TRZZIEFF <H> 
THZZIEFF <H> 
TflZZIEFF <H> 
TflZZIEFF <H> 
TRIBOUILLOIS <S) 
VILLfilN <J) 
VILLfilN(J) 
VILLfllNvJ) 
VILLRIN<J) 
VOGT<J) 
VOGT<J) 
H£BER<C) 
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034 CflRTE 
846 CflRTE 
838 CflRTE 
847 CRRTE 
884 PERIODIGUE 
887 PERI0DI6UE 
851 CRRTE 
877 LIVRE 
885 PERIODIGUE 
842 CflRTE 
841 CflRTE 
848 CflRTE 
877 LIVRE 
875 LIVRE 
878 THESE 
818 COHHENTfllRE 
832 COHHENTfllRE 
877 LIVRE 
077 LIVRE 
015 PERIODIGUE 
847 CRRTE 
852 CflRTE 
875 LIVRE 
007 PERIODIGUE 
833 LIVRE 
847 CflRTE 
086 LETTRE 
875 LIVRE 
824 PERI0DI6UE 
847 CflRTE 
054 CflRTE 
888 PERIODIGUE 
875 LIVRE 
076 THESE 
816 RflPPORT 
827 FICHE TECHNIGUE 
829 FICHE TECHNIGUE 
836 CflRTE 
819 PERIODIGUE 
848 CflRTE 
852 CflRTE 
888 PERIODIGUE 
812 PERIODIGUE 
881 PERIODIGUE 
888 THESE 
811 PERIODIBUE . 
847 CRRTE 
881 PERIODIGUE 
818 PERIODIGUE 
858 CflRTE 
884 PERIODIGUE 
875 LIVRE 
883 PERIODIGUE 
875 LIVRE 
881 COHHENTRIRE 
882 RflPPORT 
885 CONGRES 
039 C 
837 CRRTE 
842 CRRTE 
834 CRRTE 
848 CRRTE 
843 CflRTE 
844 CflRTE 
845 CflRTE 
849 CflRTE 
813 PERIODIGUE 
882 RRPPORT 
837 CftRTE 
839 C 
856 CflRTE 
828 PERIODIGUE 
877 LIVRE 
089 RflPPORT 
814 RflPPORT 
826 LETTRE 
890 PERIODieUE 
892 LETTRE 
094 LETTRE 
009 PERIODICUE 
030 COHPTE RENDU 
341 CflRTE 
043 CRRTE 
856 CflRTE 
954 CflRTE 
075 LIVRE 
075 LiVRE 
1976 
1979 
1974 
1979 
1977/01/02 
1983 
1938 
1988 
1983/87/29 
1976 
1976 
1979 
1988 
1979 
1977 
1977/06/20 
1982/07/08 
1988 
1988 
1930/83/09 
1979 
1988 
1979 
1981/12/07 
1983 
1979 
1983/82/22 
1979 
1982 
1979 
1981 
1983 
1979 
1981 
1975 
1982/06/84 
1982/06/15 
1978 
1977/11 
1974 
1988 
1983 
1983/87 
1972 
1977 
1983/87 
1979 
1972 
1983/02 
1979 
1984 
1979 
1977 
1979 
1982/18/27 
1975/01 
1977/89/28 
1975 
1974 
1976 
1976 
1974 
1976 
1976/09 
1979 
1979 
1984/89 
1975/01 
1974 
1975 
1985 
1979/05/86 
1988 
1983/09/01 
1985 
1932/02/17 
1983 
1982/88/26 
1932/83/10 
1983/01 
1382/05/22 
1376 
1373 
1985 
1981 
1979 
1979 
Reponsss 125 
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* INDEX 
Index resultat(s) 
faire un index dz  interro^at ion 
Chaflp(s) source 
ChartP(s) resultat(s) 
y /  n 
INDXDES 
N 
(*)DES 1,38 
NUHERO 1,17 DfiTENT 1,18 
Reponses 58 
188 article(s) introduit(s) dans Vindex 
* x3 
Index source 
ler,dernier ?tct :  
1 flCCIDENT DE Lfl RGUTE 
. 888938 1935/85/28. 
1 SDHE5IVITE 
. 888847 1935/36/13. 
1 fiESGPORT 
. 808843 1385/86/13. 
1 fiLCOOL 
. 838833 1935/35/23. 
1 SHELIORfiTION 
.888319 1985/85/23. 
2 AHENS5EHENT 
.88288* 1935/35/13,638333 1335/36/18 
2 fiflENfiGEHENT URSfilij 
.388339 1935/86/13,383348 1935/35/13 
1 fiPPRREIL DE RESURE 
.888821 1335/35/23. 
1 fiPPLICfiTION 
.888827 1935/85/23. 
1 flPPUI 
.888811 1935/35/23. 
1 ARCHITECTURE 
.888823 1935/35/23. 
1 fiSSAINISSEHENT 
.888625 1935/35/23. 
2 fiUTOSUS 
.888841 1985/36/18,888842 1935/85/18 
1 flUTOMOBILE 
.883635 1935/85/28. 
1 BflLISE 
.888626 1985/85/23. 
1 BflNLIEUE 
.860823 1985/65/23. 
2 BflRRSSE 
. 388813 1985/85/23,806822 1985/05/23 
1 SflSIC 
.383845 1985/85/10. 
2 SnTIhENT 
. 888836 1985/35/18,886358 1985/36/16. 
1 3 * B L10 u S H i1 i'l I l 
.833344 1935/85/13. 
1 BITUHE 
. 88383«: lSub/35/13. 
5 3SUIT 
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E . Editions et tabulations 
a.editions 
On peut distinguer 3 types d'editions: 
Les commandes d'edition 1, 2, 3, 4, sont les commandes d'edition standard de 
Texto : 
edition 1 :nombre de reponses 5 la question posee 
2 : " " " et n° des documents 
3 :edition 2 + contenu du ou des champs interroges 
4 :(implicite) nombre de reponses et contenu intSgral des documents. 
Les editions temporaires 
La commande E permet de n'editer que certains champs 
completement ou en edition eclatee (article par article). Combinee avec Q, L, 
C, S ou F elle permet de parametrer les formats de visualisation des documents 
et d'operer des corrections plus rapides. 
Les editions cataloquees 
Permettant des presentations plus sophistiquees, il~ 
est necessaire pour pouvoir les reutiliser q'elles soient memorisees. Elles 
sont enregistrees dans un document utilitaire du catalogue appele document 
d'edition (DE) comportant 14 champs( le ler champ etant le nom de 1'edition 
et devant toujours commencer par t.a lettre E). 
Nous verrons' deux exemples d'editions realises a partir du fichier test. 
b. tabulations 
Comme les editions, les tabulations permettent des presentations 
sophistiquees mais comme leur nom 11indique, sous forme tabulSe.. 
Elles peuvent §tre temporaires : on utilisera alors la commande T 
ou cataloguees : elles seront alors enregistrees dans 1e 
catalogue sous forme d'un document de tabulation (DT) comportant 12 champs. 
En resume et pour finir, on peut dire que nous avons apprecie dans Texto : 
- la souplesse de mise en oeuvre et les facilites de correction 
- la simplicite d'interrogation 
- le manuel d'utilisation tr§s complet, les commandes en frangais. 
3 . Limites 
Si Texto offre de nombreuses possibilites, son defaut majeur reste 1 'absence 
de possibilite de gerer et d'utiliser un thesaurus dans le cadre d'une 
recherche. 
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III LE FICHIERTEST 
1 . Caracteristiques 
Nom du fichier 
Nom du DP 
Nombre de references 
DOC 
PDOC 
50 
* L /PDOC 
NON .  PDOC 
GENERfiL .  6 
CHAHPS .  NUHERO COTE DISP RVfiNCE DfiTDEB fiH fiUT,XfiUT FNCEUR GES DIF TIT TD 
. DfiTPUB SOURCE fiBREGE CHfiP <?)DES,XDES CDES GEO LOC 
2 champs sont inverses : le champ AUT (index XAUT) 
le champ DES (index XDES) 
1 champ est implicite : le champ DES 
Notre fichier ne comprend que 50 references, ce nombre peu eleve est dO au 
fait que les documentalistes n'ont dispose que de peu de temps entre la 
realisation du thesaurus, le tirage du bordereau et la date a laquelle 
devaient §tre saisis les documents ; d'ou un nombre peu important d1indexations. 
Neanmoins, ces references ont ete choisies de maniere a offrir un echantillon aussi 
representatif que possible des documents alimentant la base, S savoir : articles 
de periodiques, ouvrages, rapports, etudes, plaquettes, normes, textes 
reglementaires... 
On trouvera sur la page suivante 4 exemples d'enregistrements. 
Reponses i 
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* L 18 
NUHERO .800810 
RN .CETE NORD PICRRDIE,LR LILLE 
RUT .LRNGUHIER(G) 
TIT .FINI LE TEHPS DES FISSURES 
DftTPUB 1.985/03 
SOUSCE !REV uEN ROUTES RERODROHES,FRfl,(1985),NO 617,PP 29-34 
A6REGE . INTERPOSITION D'UNE COUCHE DE GRRVE-EilULSlON ENTRE L -  RSSISE DE 
.FONDATION EN GRAVE HVDRAULI6UE ET LE REVETEMENT 
Qj^^p HAT# INF 
DES i  CHAUSSEE, GRRVE HYDRAULI6UE, I-ISSURATION, GRAVE, EHULSION 
DRTENT .1985/85/18 
* L 11 
NUHERO .880011 
9I5P LVDL LrLL85150> GUVRRGES D'RRT,PICCRRDI 
RM .CETE NORD PICRRDIE,LR LILLE 
TIT etude DES^FROTTEHENTS DRNS LES VERINS R PISTON,PRECISION DES HESURES 
.DE rORCE 
fD . RRPPGRT 
DATPUB . 1984/88 
50U3CE . LILLE:CETE NORD PICRRDIE, 1984,124P, 30CH 
RBREGE VERIN fl PISTON DE FAIBLE HflUTEUR UTILISE POUR PESER DE5 REfiCTIONS 
.D'fiPPUI DES OUVRAGES D'ART,A Lfi FOIS HOVEN DE LEVflGE ET CAPTEUR DE 
.FORCE,EN PERSPECTIVE:REDflCTION D'UN HODE OPERATOIRE DES PRA FfiER 
DE5 FflER,FROTTEHENT,VERIN,PRECISION,HESURE, PESEE, fiPPUI, OUVRfiGE D'RRT,HOD 
. GPERRTOIRE 
DRTENT .1985/05/23 
* L 16 
. 000616 
.  ICC 2743 
. LVDI, COHPTABILITE,GUENV 
. RRDOIN1 'JL), HICHEL(D), SCHflIDT< J) 
.LE CONTROLE DE GESTION 
. LIVRE 
1985 
. P F L R I 5 : P U B L I -UNI0N, 1985,448P,30CH, (TECHNI6UES ET PRATI6UES DES 
.AFFHIRES) 
. ADH, ECO 
.  CONTROLE,GESTION 
. 1985/05/23 
* L 21 
NUHERO 
DI5P 
AH 
AUT 
TIT 
TD 
DflTPUB 
SOURCE 
ABREGE 
CHAP 
DES 
DflTENT 
NUHERO 
COTE 
DI5P 
BUT 
TIT 
TD 
DftTPUB 
5GURCE 
CHAP 
DES 
DATENT 
680021 
' .  LVDI, LVLL85170, CHfiUSSEE^GRRTIR 
• kSlLLCEKEF)DE«ARs"c^ L^ECEr"m>, RUHIflNO(N), DESROCHE( JP), BELLANGER(J) 
• LE fl1NI-TEXTURI-HETER,RflPPORT D-EVRLUATION 
.RAPPORT . 
1985/04 
.LIHITES, FAER 1-02-31-4 
• CHflUSSEE,HESURE,APPAREIL DE HESURE,TEXTURE SUPERFIC1ELLE,LASER,H0DE 
.OPERRTOIRE,FAER 
.1985/85/23 
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La taille moyenne des enregistrements est de 360 caracteres saisis; pour 
Texto cela repr§sente approximativement 450 caracteres en moyenne. En effet, 
outre les caracteres saisis Texto comptabilise les caracteres des noms des 
champs (8 maximum) + 1 caractere separateur champ/contenu + 4 caracteres 
de comptage, ce qui augmente d'environ 20% le nombre de caracteres effectivement 
saisis. 
Ces calculs et ces comptages ont pu §tre realises assez rapidement en utilisant 
la commande primaire LISTER 
fiCC?DGCT 
PuUS OBTEN IS UN 50S SEDUiT ftEPGNDEZ S0S?R 
8RI1CLES: i, 2 
1237IT. LES SSFESTS 
T  FLESOCHftFE, PROCEDE DRnTNu 
4^545WJ£CE.R GEN D£S ROUTES ET fl 
E B O f t r t u f t t S ,  ( 1 9 8 5 ) ,  5 1 5 ,  P P g 7 - 7 S  i 2 3 f l B f i E G E .  H I S T 0 R I Q U E 7 U F T F S f i T  1 0 N " D E  1  F B R W D L f i l  
ES. ENS08E &w«IHR^T> 8ITUHE, CflSUTCHOUC, SOUTE EKPERIHE^ffLFrBffUTf, HfSE EN OEUVlf" i 
THFODEEHET;: 
i j ' 0 3 ) ,  4 4 ,  P 7  i  i  3  D  E  5 .  C  o  N  5  T  f i  U  C  Y I  i J  N  >  U  S 1 N  E ,  l K i l N f c k H  i l l t f l ,  i1£MPGER£S7 F05i'EN5aFI E 
: s a i N l f o u E N  '  D S C L f i S E E  D '  U T U Y T £ ~ " ' U 8 L I e l J E T W W a c f  n f t r 0 V  I J N E " S ~ E L  L E *  U S I N E ^ I T T N " C I  
Sur les 21 champs prevus par le bordereau, 10 en moyenne ont et§ remplis. 
Les produits proposes 
Le listing tel qu'il §tait, nous semblant trop rebarbatif et donnant souvent 
trop de details au demandeur, nous avons realise un document de tabulation 
(TDOCUM) offrant une presentation plus aSree et un nombre de champs restreint. 
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a. tdocum 
* L /TDOCUil 
nof1 . TDOCUfi 
CHflHPS . NUHERG i ,  6 '  ! '  TIT ,  58 '  ! '  <*)AUT ,  iS '  ! '  SOURCE ,  31 '  ! '  
.DATPU8 ,18 '  ! '  
TITEE2 .NUfiERO TITRE 
. flUTEUR 5GURCE DflTE 
INTERDOC. -
FEUILLE . 58 
PHGE .  53 
5UR7ITRE. i  LISTE DES REFERENCES DE Lfl BflSE 9DOC" 
PfiGE. .  . .  
Reponses i  
Cette tabulation permet de lister 5 champs : 
- 1e champ NUMERO 
- le champ TITRE 
- le champ AUTEUR 
- le champ SOURCE 
- le champ DATE DE PUBLICATION 
Les figures presentees ci-apres donnent un apergu des possibilites offertes 
par les documents de tabulation. 
fjq. 12 listing simple de la base par ordre de references 
Chanp(s) : 
* L1RT 
Fichier resultat(s) : IMPRIMANTE 
Referenee(s) : * 
s v p , positionnez votre papiev 
Reference(s) 
Reponses 50 
ki 
o 
U t S T E  b E S  n r r E R E N C F S  D c  L * B A $ E  ^ D O C "  P A G E  1  
o N U 1 E R 0  T I T R E  A U T F U R  S O U R C E  O A T E  
n  
0 0 0 0 0 1  I 
1 
L'ENTR E T I  E N  D E S  E S P A C E S  V E R T S 1 00S S l ES ( D O M  LFS 1 
T  O f i P E U S E  S  )  1  
U I B O U T ( A )  1  V I E  C O L L E C T I V E /  F R A ,  ( 1 9 F 5 ) #  N  
1  5 6 7 ,  2 7 - A 6  
1 9 8 5 / 0 4  1  
o 
0 0 0 0 " 2  1 
1 
1 
L F S  A S P E C T S  T E C H N I Q U E S  D E S  E N R O B E S  D F A I N A N T S  A U  1  
O I T U F E  C A O U T C H O U C  F L E X O C H A P E , P R O C E D E  D R A I N O C H A ^ E  1  
E T  P U E  S P L F E R I N O  A  L I L L E  1  
S A I N T O U ( A )  
R O U S S E L ( C )  
O E L F U R C K C F ( J C )  
1  R E V  G E N  R O U T F S  A F R O D R O " > E S , F R A ,  
1  ( 1 9 8 5 ) / N  6 1 8 , 6 7 - 7 6  
1 
1 9 R 5 / 0 4  1  
1 
1 
< i 
r. 
0 0 ^ 0 1 3  1 
1 
1 
1 
L ' I K C I N E P ' T I O N / S O U R C F  0  '  F  N E  » G I E  :  S  A I  « f  T  O U E N  1  
D F C L A S F F  D * U T I L I T E  P U  =  L  1 U  U E  ,  C O N S T  R U C  T  1 0 ' .  D '  U  N  F  1  
N O U V E L L E  ' J S I N E  0  '  I  N C  I  N E F  A  T I  O f i  O E S  0 S 0 U R E 5  1  
V C N A G C R E <  1  
GOU ! -ON (J  )  1 I N F O O E C H E T F ,FRA , ( 1 9 6 5 ) , f J  44,7 
I  
I  
I  
1 9 3 5 / C . 3  1  
1 
1 
1  
ocnoru 1  5 n  A N S  D E  S A O I O A C T I V I I E  A R T I F I C I E L L E  1  I  A C T U A L  C H I * « , F K A , ( 1 9 6 4 )  , h  9 , 9 - 4 ?  19C4/11 I  
0 0 1 1 0 5  1  
1  
L  '  F CONO ' 1 1  F FRAKCAISF "C» R T E 5  SUP T « BL F "  ,  1 9 7 " ' ' - 1  9  S 3  1  
1  
PRAMC,)  1  v n \ | T F U R  T R A V  P U 3 L  9 A T 1 " / F 5 A ,  
1 (19S5) ,H 17,36-37 
1 
1  
( .  i  
0 0 0 0 0 6  1  
1  
L F  S Y S T E M E  O E  6 U A L I F I C A T I 0 N  D E S  E N T R E P R I 5 E S  O U  1  
P S T I M F f i T . L *  R " L F  O F  L ' 0 P 6 C a  1  
L E R O Y ( R )  1  1 0 N I TE U R  T K A V  P U t i L  BATI * , F R A ,  
1  ( V d 5 ) , N  1 7 , 5 3 - 5 4  
1985/04/26 1 
1 
0 0 0 0 0 7  1 
1 
G O L  F / U ' J F  Q U A R A f . T A l N E  O E  T E R R A I N S  F N  P R 0 J E T ( p O U R  1  
1 7 8 5 )  1  
1 K f i N I T E U R  T R A V  P U B L  B A T I * , F R A /  
1  ( 1 9 6 5 ) , N  1 7 , 4 1  
I ; F 5/04/?; ,  I  
1 
u 
o o o o n e  1 
1 
E X P O « A T  9 5  J I  K O N I T E U R  T R A V  P U R L  B A T I W / F R A /  I  ( 1 9 R 5 ) , N  1 7 , 7 9 - 1 3 4  
1 9 f 5 / . " H / ? 6  1 
1 
i • 
0 0 0 0 0 9  1 
1 
1 
L A  9 E T I C U L A T I 0 N  P H Y S I I U E : E L A S T O K E S E S  1  
T H i R R nPLASTIQUES FT COPOLYAYI0ES PCLYFTHCSS. i 
S F C ' ) F l J C r S # D O N T  L F  P E B « X  1  
M I N O U X ( J )  1  A C T U A L  C H I M , F R A , ( 1 9 t 4 ) , N  6 ,  
1 7-S-3Z 
1 
15F4/06 1 
1 
1 
t1 
0 0 0 0 1 0  1 
1 
F I M  L E  T F X P S  D E S  F . I S S U R E 3  1  
1 
LANGU 1 I F R ( G )  1  » E V  l i E N  R O U T E S  A E  R  0  D  » n  "  t  S  ,  F  R  A  ,  
1  ( 1 9 8 5 ) , N  f t 1 7 , ? 9 - ? 4  
1 Q P. 5  /  N  5 I  
I  
i  .  
o o n o u  1 F  T U * > E  O F S  F R O T T F M c N T S  O t h S  L F S  V F R I N S  A  P I S T O N ,  1  
P F E C I S I O N  D E S  N . F S U R E S  » E  F O R C E  1  
F A U R = ( C )  
T O N ? . n i S (  j )  
1  L I L L E : C E T F  . \ 0 R D  P  1  C  A P  D  I  F  ,  1  9  8  4  ,  
I P, 3'3C "• 
1 v P 4 / O f c  1  
1 
0 0 0 0 1 ?  1  
1  
1 
V A M I F L  9  E  C O N C  F  P T  I O N  9  F  S  S T R U C T I I F F S  O F S  C H A U S S E E S  1  
R E S E f V E F S  A U X  T R A N S P O P T S  E f i  C O f f U N - S  1  T E S  1  
P ^ O T E G E S - R U E S  R E S E R V E F S  '  
I  P A G N F U X i S F T R A , 1 9 e 4 , 5 1 P , ? 5 C « t / 4 n F  
I  
1  
19F4 I  
I  
I  
O 0 0 H 0 1 3  1  L F S  P R A N D S  B A R R A G F S  •  1  P C « / F R . A , ( 1 9 F 5 ) / N  ? , c O P  1 9 F 5 / 1 ?  1  
U  
0 0 0 0 1 4  
*  
1  
1  
L E S  I k C I D E N C E S  DU G E L  S U R  L E  D E R C U L E r E N T  D E S  1  
" . A F C H E S  1  
1  X O N I T E U R  T R A V  P U B L  9 A T I f , F R A ,  
1  ( 1 9 S 5 ) # N  1 4 , 5 9 - 6 0  
19S5/04/P5 1 
1 
O 
0 0 0 0 1 5  1 
1  
INOEMNISATION OU CHQKAGE 1  
1 
1  L I A I S O N S  S0C , F F A , ( 1 9 F 4 ) , N  9 3 4 9 ,  
1  1 3 4 P  
1 9 P 4 / 1 0 / 3 1  1  
1 
o  
0 0 0 0 1 6  
*  
1 
1 
1 
LF  CONTROLE DF GFSTION 1 
1 
1 
ARI)OIN(JL)  
M I C H E L ( O )  
SCHVIOT(J)  
1  P A R I S : P U 9 L I - U N I 0 N , 1 9 ? 5 , 4 4 S = ,  
1  3 0 C M , ( T E C H N I Q U E S  E T  P R A T I O U E S  
1  O E S  A F F A I R E S )  
1 9 F 5  1  
1 
f i g .  1 2  
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fig. 13 : 1isting du fichier avec un index de tri sur la date de publication 
donnant une sortie de la base par ordre chronologique 
fig. 14 : listing de la partie du fichier rSpondant S une question : 
SOURCE = MONITEUR avec une sortie chronologique 
LISTE UfcS NEFEREPICE3 DE LA DASE "DOC" HAGE 2  
NUMEKO T ITKE AUTEUrt  SOUHCE DATE 
000036  1 
1 
A VOS CEINTUKF.S L 
t  
REV COMITE SECUR ROUTIERE,FRA,  
(1984) ,N  42 ,24-33  
1984 /10  t  
I  
000015 1 
1 
INDEMUISATION DU CHOMAGE t  
1  
LIAISUIMS SOC,FRA,  (1984)  ,N  9349 ,  
134P 
1964 /10 /31  t  
I  
000004 
000033  
1 
w ™ 
t  
1 
50 ANS DE RADIOACTIVITE AHTIF ICIELLE 
AURILLAC A L 'HEURE OU DEVELOPPEMENT L0CAL ET DES 
IMIT IATIVES 
1  ACTUAL CHIM.FRA, (1984) ,N  9 ,9 -42  
t  CAMPAGNES A LA PAGE.FRA, (19H4) ,  
1  N  54 ,2 -3  
1961 /1  1  I  
w w w w w w w w w w w w w  
1964/11  t  
I  
000018 1 
L 
ETUDE PRELIMINAIRE SUR L ' INFLUENCE DES CONDIT IONS 
METEOROLOGIOUES SUR LA PROPAGATION DU BRUIT  
ZOUBOFFCJ)  1 
t  
ANGERSSLR,1964 ,86P,30CM 1964 /12  1  
000016  1 
T 
1  
LE CONTROLE OE GESTION ARDOIN(JL)  
MICHEL(O)  
SCHMIDT(J)  
1  
1  
l  
PARISlPUBLI^UNION,1985 ,448P,  
30CM,(TECHNIOUES ET PRATIOUES 
DES AFFAIRES)  
1965 L 
t  
t  
000027  l  
1  
UTIL ISATION DE LA CARTOGRAPHIE DANS LE3 TRAVAUX 
PUHLICS 
GANDILLE(D)  1  
t  
TRAVAUX,FRA, (1985) ,N  596 ,13-17  1965  t  
l  
000032 1  
1  
LE SKI  HORS P ISTElUNE MENACE POUR LA FORET t  
t  
INFORM TECH CEMAGREF.FRA,  
(1985) ,N  57 ,F ICHE 4 ,6P 
1965  1  
t  
ooooao 1  
1  
COLLOOUE "DEHAIN L 'AGGLOMERATION LVONNAISE"  DES 6  
ET 7  DECEMBRE 1984  
t  
t  
P IGNON SUR RUE,SUPPL,FRA,  
(1985) , I I ,N  57 ,37P 
1965  t  
t  
000046  1  
» 
t  
UNIXtMECANISME DE BASE ,LANGAGE OE COMMAUDE,  
UT1LISATI0N,2EME EDIT ION 
LUCAS(H)  
MARTIN(Q)  
DE SABLET(G)  
l  
1 
1  
PARISiEYHOLLES,1985 ,190P,24CM 1965  t  
t  
t  
000048  1  
l  
l  
1 
GESTION OPTIMALE D 'UNE RICHES3E NATURELLE -  LE 
PLEIN EMPLOI  DES GISEMENTS DE GRANULATS -  JOURUEE 
0 'ETUDE ,PARIS,5  OECEMORE 1984 ,0RGANISEE PAR 
L 1 UNPG 
1  
1  
t  
t  
PARISJUNPG,1985 ,55P,30CM 1965  l  
t  
1  
l  
000013  1  LES GRANDS UARRAGES l  PCM ,FRA, (1985) ,N  2 ,60P 1965 /02  t  
000029  1  
1  
1  
QUALITE OE L 'EAO POTABLE 1  
t  
1  
MONITEUR TRAV PUBL BATIM.FRA,  
(1985) ,N  SPECIAL INNOVATION,  
185-186  
1965 /02  t  
1  
1  
000030  t  
t  
t  
t  
INFLUEIJCE DE L 'ALCOOL OANS LES ACCIDENTS DE LA 
CIRCULATION,COMPAHAISON ENTRE UN MIL IEU RURAL ET 
UN MIL IEU URBAIN DES EFFETS UE LA LOI  OU 12  
JUILLET 197H 
1  
t  
t  
1  
REV SAMU,FRA, (1985) ,N  1 ,4 -9  1965 /02  I  
1  
1  
t  
000031  l  BRUIT  DKS TRANSPORTS 1  *  t  ECHO HRUIL,FRA,(1985),N 15,2-4 t  1965 /02  1  
flg.13 
LISTE UES REFEHENCES UE LA HASE "DOC". H A G f c  1  
NUMFRO TITRE 
- -
o o n o p q  I  Q U A L I T F  D E  L ' E  A l l  P O T A B L E  
1 
1 . 
« « ^ ^ ^ « « « « • ^ • • • • • • w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w a  
O O O O X f l  I  CDFFENT AMENARER LES PLAHES PUHLII3UES 
1 
AUTEUR SOUHCE 
I W W W » W W W W W W W I * w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w » » " W » » « w w w w w w w «  
1 MUNITEUR IRAV PUBL DATIC.FHA, 
1  ( 1 9 6 5 ) ,N SPECIAL INNOVATION, 
l  i f l 5 - i e f i  
e * , « w w » w w w w w w w w w w w e w w w w w w w w w w w w w w w w * w w w w w w w w w w w w w w w w e '  
BOUGEAIJLT(PATRICK) L MOIMITEIIH TRAV PUHL BATI^ ,FKA, 
l  ( i 9 f l 5 ) , N  i a , < i i  
l> A T (• 
1 9 A 5 / 0 2  l  
1 
l 
1 9 8 5 / 0  3 / 2 2  t  
1 
0 0 0 0 1 0  l  D F G R A D A T I O I I S  I ) E  l .  ' H A B I T A T  E T  O U A L I T E  D E  V I E  D E S  
1  F A M I L I E  S  
t  M O N I T E U H  
t  ( 1 9 f l 5 ) , N  
TRAV PURL BATIF.FNA, 
13,39-10 
1 9 8 5 / 0 3 / 2 9  t  
1 
OOOOIFL 1 LFS INCIOENCES DLL GFL SI IR LE DEROULEMENT DES 
1 MARCHF S 
1 MONITEUH 
L (1985),N 
TRAV PUBL HATIP.FRA, 
19,59-60 
1 9 P 5 / 0 1 / 0 5  t  
t 
OOOOOS 1 L'FCONOMIE FRANCAISE "CARTES SUR TABLE",1973-1983 
t 
^ w » w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w e  
OOOOO#. 1  I  F SYSTEME DE HIIAI .  1F TC ATION DES ENTREPRISES DU 
1 HATIMFNT.LE ROLF DE 1'OPOCB 
BRANA(G) 
•  w w w w w w w w i  
LEROY(R) 
T MONITEUR 
t  (1905),N 
I W W W W W W W W W W '  
t MONITEUR 
t  (1985),N 
T R A V  P I J B L  B A T I f , F I < A ,  
17,36-37 
• W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W I  
T R A V  P U B L  B A T I f , F K A ,  
17,51-5« 
19H5/01/26 T 
t 
• W W W W W W W W W W W W  
19FI5/01/26 1 
t 
0 0 0 0 0 7  l  G O I F . U N F  O U A R A N T A I N E  D E  T E R R A I N S  E N  P R O J E T ( P O U H  
1 19A5) 
w w w w w w w w w — W w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w e  
0 0 0 0 0 «  1  F X P O M A T  f l S  
1 
t  M O N I T F U R  
1 (1985),N 
I W W W W W W W W W W '  
t  M O M T E U R  
L (1985),N 
T R A V  P U B L  B A T I ^ . F R A ,  
17,11 
i w w w w w w w w w w w w w e w w w e w w i  
T R A V  P U h L  B A T I N . F R A ,  
17,79-139 
1 9 ( 1 5 / 0 1 / 2 6  t  
t 
• w w w * w w w w w e w w  
1 9 A 5 / 0 1 / 2 6  t  
t 
a\ 
ro 
fig. 14 
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Les commandes utilisees semblent plus complexes que celles explicitees 
anterieurement.En effet, je disposais au service Documentation d'une console 
sans ecran, ne me permettant qu'une edition en 80 caracteres, .aussi ai-je 
profite de la possibilite offerte par Texto de faire intervenir un autre 
peripherique : en 1'occurence, 11imprimante lourde de la salle machines 
permettant de sortir des listing en 132 caracteres. 
Remarque : un petit probleme n'a pas ete resolu ; nous aurions prefere une 
sortie chronologique par ordre decroissant, or elle ne semble possible que 
par ordre croissant. 
B . EDITl 
.* /PDOC 
* /F DOC 
* L /EDITi 
EOITi „ 
•' T'TSE : TIT -'AUTEUR ! '  fiUT ' SOUftCE ! '  SOURCE 
'RESU»E ! '  flSSEGE 'DESCRIPTEURS!' (*)DES 
********BULLE11N DOCUREkTHiRE DE DEP ISLE D'fiBERU*****-"** ***************************************** 
vd 
13 
*! • 
V 1 
Cette edition nous permet de presenter un bulletin bibliographique. En 
l'occurence, celui du d§partement Etudes et Projets du mois de mai 1985 
obtenu en interrogeant deux champs : 
DISP = *LYEP* ET DATENT = 1985/05* 
NOil 
CHflHFS 
TITRE 
LIGNE 
HfiRGE 
5EPSRGHD 
INTERDOC 
IKTERCHP 
FEUILLE 
PBGE 
SURTITRE 
(fig. 15) 
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•TEXT02C 
Texto 2 c.2 - Copyriehi <c) Chendata 
Licence d'exploitation : C. E. T. E. de Lron. 
* 
* /F DOC 
* /PDOC 
* /EDITi 
* X6E 
Index source : XDflT 
ier,dernier not : 
Suestion : DISP=*LVEP* ET DATENT=i985/85* 
s v o > positionnez votre papier 
PflGE i 
********BULLETIM DOCUMENTfllRE DE DEP ISLE D'ABEflU******** 
***************************************** 
•TITRE ,'TECHNICUES D' ENTRETIEN DE5 REVETEHENTS:EVALURTION, CHOIX DES 
+ ITRRITEHENTS»PROGRAHHATION ET EXECUTION DES TRRVRUX 
+ 
+SOURCE !OCDE, 1978. 27CH.238P 
+RESUHE ICLASSIFICATION DES CHAUSSEES ET DES DEGRflDATIONS POSSIBLES, 
+ !INVENTRIRE DES TECHNICUES D'ENTRETIEN,RECHERCHES EN COURS 
+ 
+DESCRIPTEURSCHRUSSEE 
+ !REVETE»ENT 
+ iENTRETIEN 
+ !CHAUSSEE SOUPLE 
+ !CHRUSSEE RIGIDE 
+ !VOIRIE URBRINE 
333888809380888038898889888888888888880938888888889883888888888008388838908889 
+TITRE IBARRAGES HOBILES ET OUVRAGES DE DERIVATION A PRRTIR DE RIVIERES 
+ ITRANSPORTRNT DES HATERIAUX SOLIDES 
+ 
+RUTEUR !BOUVARD(HAURICE) 
+SOURCE !PARIS:EVROLLES,1984, 359P,24CHCN 54 DE LR DIRECTION D'ETUDE ET 
+ !DE RECHERCHES D'EDF),ANNEXES 
+ 
+DE5CRIPTEURS!DERIVATION 
+ !BARRAGE 
+ !RIVIERE 
338 8 38 8 883 8 38883888 333888 888883888888 338888838888838 8 338838888883038388833 338* 
+TITRE IETUDE ECOLOGIBUE DE LA SAONE ENTRE RUXONNE ET TOURNUS-ETAT DE 
+ !REFERENCE 
+ 
+SOURCE !ST HARTIN D'HERES:CEHAGREF, 1984, i58P, 38CH 
+ 
•DESCRIPTEURS!SUALITE DE L'EAU 
+ ! VEGETATION 
+ : POLLUTION DE L'EAU 
+ !FAUNE ACUATIGUE 
338033383883388338333388388833383383 388883 3833333838888338383838883833883888333 
fig. 15 
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C. EDIT2 
* L /ED2T2 
NOM . EDIT2 
CHAHPS . 'NUilEftO NUhERU 'COTE ." COTE 'DISPONIBILITE." DISP 
. '  AUTEUR RORfiL !  '  fifl 'fiUTEUR ." fiU 'TITRE ! '  TIT '  TVPE 
.  DGC ." TD '  DfiTPUB ." DfiTPUB '  SOURCE SGURCE 
.'DESCRIPTEURS ." DES 'DES. GEOGR. ." GEO 'LOCfiLISfiTION i '  LOC 
. ******** 
FICHIER CHR0N0L0GI6UE : RIS6UES 
. NfiTURELS 
********************************* 
. ********************************************* 
LIGNE . ,?8 
MARGE . 14 
SEPARGHD. +1+ 
INTEROGC. 
INTERCHP. ! 
FEUILLE . 65 
PAGE . 62 
SURTITRE. i  PAGE. 
Reponses. i  
Cette edition a ete realisee pour presenter la recherche sur les risques naturels. 
Tr§s voisine d'EDITl, elle comporte tous les champs qui avaient ete retenus 
NUMERO,COTE,DISP,AM,AUT,TIT,TD,DATPUB,SOURCE,DES,GEO,LOC. 
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T R O I S I E M E -  P A R T I E  
L'ETUDE DES COUTS 
- 67 -
I. LE MATERIEL 
Sur le budget du Secretarait General, 70 000 F ont ete reserves au 
service Documentation pour 1'achat du materiel informatique. 
1. Le terminal 
A. Console ou micro ? 
La base Doc sera implantee sur le DPS7/80 du Centre de Calcul de 1'Isle 
d'Abeau. Madame Giacotto dispose actuel1ement d'un mat§riel ancien, terminal sans 
ecran, utilise pour 1'interrogation des bases de donnees: devait-on conserver 
une console comme terminal ou choisir un micro-ordinateur ? 
Le choix s'est porte sur 1e micro-ordinateur pour trois raisons : 
- le micro permet une plus grande independance. En effet, une fois la 
base Doc implantee, le service Documentation informatisera vraisemblablement 
la gestion des commandes, des prets et des abonnements. Tous ces fichiers 
internes au service ne justifieront pas une implantation sur 1e DPS7/80 et 
la location d'un espace disque plus importantc; 
- la version micro de Texto va permettre de saisir en local et un logiciel 
maison de transfert de fichier " TRAFIC " assurera le transfert du fichier 
sur mini ou gros ordinateur; 
- le laboratoire regional de Lyon compte implanter sur 1e site de Bron 
un reseau local auquel pourrait §tre relie 1e service Documentation. 
B. Choix du micro 
La Mission de 1'Informatique, service exterieur du Ministere de 1'urbanisme 
du logement et des transports a pass§ des conventions nationales dites PIROGUE 
avec deux societes de micro-informatique a savoir : Logabax et ADD-X Systemes 
dont deux gammes de materiel ( Personna 1600 et ADD-X PC et XT ) repondaient 
de maniSre satisfaisante au cahier des charges de 1'appel d'offres PIR0GUE. 
Les tableaux 16 et 17 donnent les couts des 2 configurations proposees. 
Le choix du service Documentation s'est porte sur le Personna 1600 de 
Logabax pour plusieurs raisons : 
- coQt inferieur pour des prestations similaires 
- possibilite de faire partie du reseau local du laboratoire regional 
de Lyon qui a opte pour le reseau en bus de Logabax qui est actuellement 
encore en test au C.E.T.E. de Bordeaux 
- service apres-vente de Logabax bien implante dans la region lyonnaise. 
La configuration retenue est la suivante : 
Micro Personna 1600 avec - extension memoire 5 512 K0 necessaire avec le 
logicjel Texto 
- disque dur 10 MO permpt.t.ant la nestion -^uture 
de fichiers internes 
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C O M V E M T I O M  P I R O C U E  
SOCIETE LOGABAX 
AVRIL 1985 
Neeen- D E S I G N A T I O N  
Prix H.T. 
resise 4 
M A I N T E N A N C E  
clature d6duire 
3 0  %  A  C  
1 
C l  1 D  
C x 0.65 1 en re 
P 1704 M 
* EXM 1729 
ENSEMBLE 1 
. UC 256 KO 
. 2 unites disquettes 720 KO 
. ecran clavier 
. 1 E/S serie CCITT V24 
. 1 E/S parallele 
. MS-DOS 
29 139 2 163 4 377 
1 
2 S45 1voir 
1 page 
1 
1 
| 
* Bus 1707 . Bus converter (IBM-PC) 1 
1 
P 1703 M 
* EXM 1729 
ENSEMBLE 2 
. U.C. 250 KO 
. 1 disquette 720 KO 
. 1 disque 10 MO 
. ecran clavier 
. 1 E/S serie CCITT V24 
. 1 E/S parallele 
. MS-DOS 
49 340 3 533 7 406 
1 
4 513,91 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
* Bus 1707 . Bus converter (IBM-PC) 
e 
1 
MEM 1728 
* EXM 1729 
OPTIONS 
passage a 512 KO 4 140 288 566 
1 
368 | 
1 
ECA 1688 Coprocesseur arithaetique 3 000 196 391 
1 
254 1 
IN7 17101 Riseau leeal (carte + 
logiciel) 
.9 500 412 824 
1 
535,61 
1 
1 
• 
Plus value pour un ecran 
| couleur 
1 
4 760 319 515 
1 
335 t 
1 
1 
fig.16 
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C O N V E N T I O N  P I R O G U E  
SOCIETE ADD-X 
CONFIGURATIONS TYPES 
Janvler 1985 
Description 
dea 
conf iqurations 
IConfiquration L : AfD-X PC 
j.UC 256 Ko 
!.2 unitds rip dkt. de 721.1-Ko 
! .Ccran-clavier aLptianum. et 
raphique(640 x 20U pixels) 
E!/S sdrie et l C/5 naral. 
.. S/Uos 2.L1 
! 
!Confiqurotion 2 : AHD-XT 
! — — 
!.UC 256 *o 
!.l unite Je ,ikt. Je 720 Ko 
!.l disnue dur de LH f!o 
!.Fcran-clavier aLphanum. et 
,nraphinue(640 x 200 pixels) 
.1 F/S sf*rie ct l C/5 naral. 
.MS/!>os 2.11 
flptions ! 
.1'nssane .'i 512 !<o ! 
.1 E/S sdrie supplum. ! 
!.Co-processeur arithmetique ! 
I.fcran couleur ! 
! -en rempalacement du monochr ! 
! -commande ult6rieure ! 
!.Carte qraphique couleur ! 
! haute rtsolution . ! 
!.Monlteur couleur(740 x 480) ! 
Moniteur couleur(1024 xi024) ! 
'mprimantes (voir annexe 1-b) ! 
21avier avec pavd num^rique et! 
. d6placem. du curseur s6par6s ! 
-i la conmande en rempiacem. ! 
du clavier standard ! 
-commande ultirieure ! 
PRIX 
Ue vente 
H.T 
31.370 
49.720 
4.730 
1.450 
2.930 
4.980 
6.890 
24.960 
22.580 
32.790 
1.590 
3.580 
Commandea 
unitairea 
remiac 
2 1 5  
25S 
I4"i 
14S 
14S 
14$ 
145 
14* 
148 
14!» 
141* 
148 
Prix not 
h.t 
24.702 
J7.29U 
4.111 
1.247 
2.520 
4.283 
5.925 
21.466 
19.419 
28.199 
1.367 
3.079 
Commandea qroupdea 
(3 unitds mini) 
rcmise ! Prlx net 
! 
! — 
285 ! 
j 
i 
148 ! 
143 ! 
148 ! 
! 
148 ! 
148 1 
148 I 
1 
148 ! 
148 ! ! ! ! 
148 I 
! 
148 I 
I 
h.t 
23.841 
J5.798 
4.111 
1.247 
2.520 
4.283 
5.925 
21.466 
19.419 
28.199 
1.367 
3.079 
fig. 17 
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Couts comgaratifs ADD-X_et_LOGABAX 
ADD-XT PV HT 
TERMINAL 49 720 
PV avec reduction 
(25%) 37 290 
PV TTC (TVA:=.18,6%) 
44 226 
EXTENSION MEMOIRE 4 780 4 111 4 375 
TOTAL 49 101 
LOGABAX PV HT 
TERMINAL 49 340 
EXTENSION MEMOIRE 4 140 
TOTAL 
PV avec reduction 
(30%) 
(30%) 
34 539 
2 898 
PV TTC (TVA = 18,6%) 
40 963 
3 437 
44 400 
2. L1imprimante 
De la plus simple 5 la plus sophistiquee, les prix s'eche1onnent entre 
4 825 F et 13 044 F TTC. 
3. Le modem 
Le modem dont dispose le service Documentation actuellement est un modem 
300 bauds : il faudra envisager l'achat d'un modem 1200 bauds. 
9334 F HT ou 7750 F TTC (reduction de 30% incluse). 
4. Le logiciel 
Le prix du logiciel Texto-micro est de 20 000 F, mais 1'Administration 
beneficie d'un tarif special de la part de CHEMDATA qui propose une reduction 
de 50% sur le premier achat et un tarif degressif sur les achats suivants jusqu'au 
cinqui§me : 
ler achat : 10 000 F 
2§me achat : 9 000 F 
3eme achat : 8 000 F 
4eme achat : 7 000 F 
5 §me achat: 5 000 F 
Le coOt global final sera donc compris entre 61 975 F et 75 194 F en fonction 
du nombre de logiciels commandes et du degre de performance de 1'imprimante 
choisie. 
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II. COUTS D1EXPLOITATION 
Les coQts d'exp1oitation future de la base vont etre fonction de trois 
variables : 
- les coQts de personnel 
- les coOts des prestations informatiques C.E.T.E. 
- les coQts de fonctionnement 
II ne sera pas tenu compte dans cette etude des coOts personnels. 
De nombreuses inconnues demeurent quant a la vie et a la taille de 1a future base. 
Combien d'indexations seront r§alisees mensuellemerit ? 
Tous les services Documentation participeront-ils S cette alimentation? 
Comment se rSpartira 1e tri des revues et des articles a indexer ? 
Quelle sera 1a taille des resumes ? 
Autant de questions qui restent partiellement sans reponse, d'ou la difficulte 
a apprehender ce probleme des coQts d'exp1oitation. 
Cette etude de coQts a ete realisee a partir de tests successifs effectues : 
-sur les fichiers crees au service Documentation : le fichier test DOC (50 ref.) 
le flchier RISQUE (96 ref.) 
-sur 1e fichier " courrier " du 1 aboratoire de Lyon. 
La faible taille de ces fichiers n'a pas pu permettre une evaluation precise 
des coQts : le fichier DOC n'occupe que 5 quanta et le fichier RISQUE 6 quanta. 
La commande DIR permet une visualisation des quanta reserves et occupes par 
les diff§rents fichiers. Ensuite, si necessaire, 1a commande REORGT permet 
la reorganisation de ces differents fichiers. 
Les tests pratiques n'offriront donc qu'une indication de coOt. 
OPTION ? - 72 -
FICHIERS DE DGCT LE 21*96*85 fl 15*35*38 
PDP SONO-USfiGER 
67 QUfiNTfi RESERVES + 33 QUflNTfi LI8RES POUR 188 BUANTfi POSSIBLES 
DfiTES grg! SUfitiTfi 
NOH !CRERTIONiDERN. ilfiJ! , 'RESERVES! OCCUPES 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
: FDV 
CfiTfiLOGUE 
DOC 
RI56UE 
KfiUT 
XDfiT 
XDRTPUB 
xde5 
! 0* 
! 9* 
! S* 
! 29* 
! 5* 
518* 
! 5* 
! 5* 
1* 8! 8* 
5*35121* 
5*85!21* 
5*85117* 
6*85! 5* 
6*85 518* 
6*85! 5* 
6*85! 5* 
1* 8! 
6*85! 
6*85! 
6*85! 
6*85! 
6*85! 
6*85! 
6*85! 
8 ! 8 
5 ! 1 
6 ! 5 
8 ! 6 
10 ! '  1 
10 i 1 
10 i 1 
10 ! 2 
42 GUANTfi RECUPERfiBLES SUR 8 FICHIERS 
IREGRGT 
KFICHIER = ? 
2FICHIER = ?DOC 
XTAILLE = ? 
REORGT : VERSION DU 22/06/83 
TfiUX HfiXINUH DE REilPLISSfiGE 
TfiUX DE BLOCS LfilSSES VIDES 
FICHIER TRfilTE 
TfilLLE CfiLCULEE 
TfilLLE HINIHUfl 
TfilLLE UTILISEE 
FICHIER REORGfiNISE SUR SUPPORT INTERHEDIfilRE 
FICHIER INITIfiL EFFfiCE 
RECOPIE DU FICHIER DE TRfiVfilL EFFECTUEE 
FICHIER DE TRfiVfilL EFFfiCE 
FIN NORFlfiLE DE REORGT 
L'etude sur le volume de la future base C.E.T.E. ne peut §tre qu1imprecise, 
d^une part,les differents departements ne comptabilisent pas tous les indexations 
realisees (absence de bulletin bibliographique), 
d'autre part, certains periodiques comme le Moniteur ou la Revue Generale des Routes 
et Aerodr6mes sont-depouilles par plusieurs, voire tous les d§partements, d'ou 
une multiplication des indexations. 
Notons egalement que le departement informatique, faute de personnel n'effectue 
aucune indexation, seul un service de circulation des revues a ete mis en 
place par Mme Morie, d'ou une difficulte suppl§mentaire. 
Actuellement.les bulletins bibliographiques de deux unit§s semblent montrer 
qu'on peut estimer a 450 (maximum) les references annuelles rentrees dans les 
fichiers de chacun de ces services, si 1'on admet que les autres unit§s 
indexent sensiblement le m§me nombre de documents, on aboutirait 5 3150 
documents index§s par an. 
Mais ce nombre surestime la croissance annuelle de la base car les trois laboratoires 
avec une collaboration plus §troite, verront leurs indexations respectives diminuer, 
de m§me pour les unit§s. Quant 5 DGT, il semble peu probable que ce chiffre 
de 450 r§f§rences par an soit atteint dans un futur proche. 
Une croissance de 2000 documents par an semble plus realiste. 
80 
20 
DOC 
b.i 
5, 
6.. 
1 
1 
1 
1. CoQts des prestations informatiques CETE (fig. 18) 
Ces prestations rev§tent deux aspects : les coQts de stockage 
les coOts des travaux r§alis§s 
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I - PRESTATIONS INFORMATIQUES 1985 
(extraits du tarif du departement DGT du CETE de Lvon) 
N° QUANTITE PRIX 
DU DESIGNATION UNITE MINIMALE UNITAIRE 
PRIX FACTURABLE NET 
ORDINATEUR CII DPS7 SOUS SIRIS 8E 
010 Unite de production DPS7/80 pour les travaux U.P. . 0,005 2 600 
batch et remote batch 
011 Unite de production DPS7/80 pour les travaux U.P. 0,005 2 200 
batch et remote batch differes (classe A) 
012 Unite de production DPS7/80 pour les travaux U.P. 0,001 2 600 
temps partage 
013 Unite de productlon DPS7/80 pour les travaux U.P.N. 0,005 1 300 
de nuit sans operateur 
014 Unite de transfert de fichier en differe U.T.F. 1 K/oct. 0,16 
018 Unite de transfert de fichier U.T.F. 1 K/oct. 0,32 
SUPP0RTS MAGNETIQUES 
015 Location espace disque resident avec sauve- /kilo oct/ 1 0,06 
garde quotidienne jour ouvrable 
016 Location espace disque a la journee idem 1 0-, 16 
017 Location espace disque resident sans sauve- idem 1 0,03 
garde. 
021 Location disque prive MD 200 Mois 1 280. 
025 Location bande magnetique Mois 1 16. 
026 Stockage bande magnetique Mois 1 • 5. 
TELEINFORMATIQUE • • 
031 Redevance de raccordement sur EUR0PAD Mois 1 2 100 
4 voies (4800 bits/s) via TRANSPAC) + frais d'in stallation 
032 Redevance de raccordement de terminal temps Mois 1 390. 
partage a vitesse de 300 bauds 
033 Redevance de raccordement de terminal temps Mois 1 500. 
partage a vitesse de 1200 bauds 
034 Redevance de raccordement via TRANSPAC par Mois 1 480. 
le reseau commute 300 bauds 
035 Redevance de raccordement via TRANSPAC par Mois L 880. 
abonnement 300 bauds + frais dfinstallatior 
036 Redevance de raccordement via TRANSPAC par Mois 1 1 900 
abonnement 1200 bauds + frais d'installation 
037 Location terminal leger et modem Mois 1 850. 
038 Redevance de raccordement via TRANSPAC par Mois 1 1 160 
le reseau commute a 1200 bauds 
039 Redevance de raccordement sur EUR0PAD Mois 1 2 850 
8 voies (9600 bits/s) via TRANSPAC + frais d'installation 
050 Boitier IDAX (selon modele) de 6.000 a 15.000 
SAISIE DE DONNEES 
041 Perforation verification de programme la carte 30 1,35 
042 Perforation verification alphanumerique la carte 30 0,30-1,35 
043 Perforation verification numerique la carte 30 0,30-1,25 
044 Perforation verification de cartes pour tra- la carte 30 2,10 
vaux urgents et inferieurs a 100 cartes 
TRAVAUX ANNEXES 
045 Dessin automatique sur rouleau tragant (avec 11heure 1/4 280. 
papier standard et personnel) 
046 Duplication d'etat d'ordinateur la copie 30 0,35 
047 Duplication d'etat d'ordinateur - couleur la copie 30 0,40 
048 Fagonnage, reliure copie unite 1 9,50 
fig.18 
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A. Location espace disque 
Le coQt de cette location est fonction de la taille de 1'espace disque ouvert, 
choisie en fonction de la taiUe du fichier.I1 est generalement admis que 
pour avoir une marge de travail suffisante 11espace loue doit nepresenter 
2,5 fois la taille conjuguee du plus grand fichier et des index qui lui sont 
associes. 
Exemple : la SEMALY, client du CETE, dont le fichier Metro Doc est implant§ 
sur 1e DPS7/80 du centre de calcul loue pour un fichier de 160 quantas auquel 
sont associes trois champs inverses repr6sentant environ 60 quantas,loue un esoace 
disque de 600 quantas. H 
Si on reprend les chiffres cites ci-dessus, le fichier DOC devrait au bout 
d une annee compter 2000 references soit approximativement 
2000 x 450 = 900 000 caracteres 
900 000 
= 110 quantas pour le fichier 
8 192 
40 quantas pour les index 
soit au total 150 quantas occupes, d'oD la necessite de louer 150 x 2,5= 375 K0 
Pour une location avec sauvagarde quotidienne, 1e coQt du stockage est de 
0,06 F (prix 015 sur 1a fig.l7)/jour ouvrable /K0 soit un coOt de : 
0,06 x 375 =22,5F /jour 
Si on considere qu'un mois comprend 22 jours ouvrables, le coQt mensuel sera de 
22,5 x 22 = 495 F / mois. 
B. Les travaux 
L'unite de facturation est 1'unite de production (UP) DPS7/80 qui est la somme 
de 5 postes (fig. 19). 
Ce detail peut §tre obtenu par 1a commande primaire $ 
L® de l'UP pour les travaux en temps partage est de 2600 F (prix 012) ou 
de 1300 F pour les travaux de nuit (prix 013). 
Une commande primaire UP permet a tout moment de connattre le cout d'une 
operation. C est cette commande qui nous a permis de r§aliser les di ff6rents tests 
U c  L U U L •  
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NOTE EXPLICATIVE SUR LES PRIX 
UNITAIRES FORFAITAIRES 
PRIX OLQ, 011, 012, 013, 014, 018 - UNITE DE PRODUCTION DPS7/80 ET UNITE DE 
TRANSFERT DE FICHIERS 
L'unite de production DPS7/80 est la somme de 5 postes : 
U.P. = (P1 + P2 + P3 + P4 + P5) avec U.P. 0,005 
1 000 
P1 = 77 * TIME correspond a 1'utilisation de 1'Unite Centrale 
P2 = 0,003 * I/O CALL correspond a 1'utilisation des Entrees/Sorties ra-
pides (disques - bandes) 
P3 = «B + D) * 0,25 + 0,9 * TIME + 0,0001 * I/O CALL)) * CORE correspond a 
1'utilisation de 
la memoire. 
P4 = 0,0025 * L + 0,08 * P + 0,10 * I ^correspond a l'utilisation des en-
trees/sorties lentes : lecteur - per-
forateur - imprimante 
P 5  = 8 * D + 5 * B  correspond au montage minimum des supports magneti-
ques demande. 
Avec : 
CORE 
CORE 
TIME = Temps unite centrale en minute 
1/0 CALL = Nombre d'appels sur superviseur entrees/sorties 
= Espace memoire virtuel moyen demande par le travail en pages 
(1 page = 2 kilo octets) pour les prix 10, 11 et 13. 
• = Espace memoire reel moyen demande par le travail en pages, pour 
le prix 12 
B = Nombre maximum d'unites de bande simultanSment demande 
D = Nombre maximum d1unite de disque simultanement demande 
L = Nombre de cartes lues 
P = Nombre de cartes perforees 
I = Nombre de pages imprimees (1 page = 60 lignes maximum) 
PRIX 011 - UNITE DE PRODUCTION DIFFEREE 
Ce prix reduit est applicable aux travaux batch pour lesquels 1'utilisateur 
n'exige pas une restitution rapide. Le delai normal d*execution est de l'or-
dre de 24 heures. 
Ce prix et ce delai s'appliquent a tous les travaux soumis en classe A. 
fig. 19 
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2. CoQts de fonctionnement 
On pourrait dire qu'il s'agit des coQts Texto. 
On peut distinguer trois situations : 
a. les operations independantes de la taille de la base, c'est-a-dire: 
le lancement de Texto 
la mise en place du fichier, du DP et des eventuels autres documents utilitaires 
b. les operations d§pendantes du param@tre taille mais ou celui-ci est 
facilement quantifiable, c'est-a-dire: 
la saisie 
le listage • 
c. les operations pour lesquelles le facteur taille est primordial, c'est-5-dire 
1a creation et la gestion d'index 
la mise a jour des index 
11interrogation 
les editions 
A. Operations independantes de la taille de la base 
II s'agit de la mise en place du fichier. Elle se d§compose ainsi : 
- lancement de Texto : UP = 0,002 soit 5,20 F 
- mise en place du fichier et du DP : UP = 0,0011 soit 2,86 F 
L'acces a un fichier Texto n'est donc possible que moyennant la somme de 8,10 F, 
d'ou la neccessite de grouper 1e plus possible questions et saisies. 
B. Operations dont le coQt est fonction de la taille 
a. la saisie 
Evaluee a 0,5 centime/caractere (quand la saisie s'op§re avec un bordereau et 
non en direct), elle represente 41 F/K0. Notons toutefois que Texto comptabilise 
tous les caract§res, fautes de frappe comprises : une saisie hesitante necessite 
donc des corrections plus importantes, augmentant ainsi le coQt de saisie. 
Quand le centre de documentation sera en possession du micro et du logiciel , 
il sera donc interessant de proceder a une saisie en local avec ensuite un 
transfert de fichier realise grSce au logiciel 11 TPxAFIC 11 disponible sur les 
materiels PIR0GUE § compter de juillet 1985. 
Le coQt des transmissions n'a pas encore ete teste sur 16 bits mais devrait 
§tre du m§me ordre que sur 8 bits c'est-d-dire de 1 F a 1,10 F par K0 (au 
lieu de 41 F en saisie directe). 
Si on opte pour cette deuxieme solution, le coQt de saisie d'une r§ference de 
450 caract§res tombe 5 6 centimes au lieu de 2,50 F en saisie directe. 
Un inconv§nient cependant : penser 3 toujours faire une sauvegarde sur 
disquette ! 
b. 1e listaqe 
Estim§ d 0,3 centime /caract§re soit 1,35 F pour une r§f§rence de 450 caract§res. 
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COUT DE CREATION D'UN INDEX 
53S85S5 
TRflNSPfiC 8871425 
138000195 
COH 
$$ 81 SSTS /CLVl IS CONNECTED 
N U « E M t D ^ i O N N E . T D O C T , E T U D O C E  ^  V E N 6 R E D I  
<* *** 87 JUIN fi 15H88. Lfi CIE BULL PROCEDERfi fiUX TRfiVfiUX. 
<* *** SUIVfiNTS : 
<* *** HODIFICfiTION DE Lfi CONFIGURfiTION HEHOIRE. 
i* ***ADfiPTfiTION DE Lfi NOUVELLE GENERfiTION HfiTERIELLE. \t REPRISE DE VEXPLOITflTION EST PREVUE LE flEHE... 
<* *** JOUR VERS 18H88. HERCI 
!TEXT02C 
Texto 2 c. 2 -  Copyrisht <c) Chendata 
Licence d'exsloitation C. E. T. E. de Lvon. 
* /PDOC 
* /F DOC 
* INDEX 
Index resultat(s) 
faire un index d'interroeation 
Chanp(s) source ^ 
loneueur naxi des articles ^ v 120 ) 
y /  n ? 
XDES2 
V 
DES 
58 
Reponses 58 
188 article(s) introduit(s) dans 1'index 
* FIN 
! UP 
U. P. T. S. = 8. 8186 
* X8 
Index source : XDES2 
ler»dernier not : 
Reponses 232 
f ig. 20 
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C. Operations pour lesquelles la taille devient primordiale 
a. creation d'index 
Exemple : creation de 1'index descripteurs XDES2 effectuee sur le fichier DOC 
UP = 0,0106 
Si l'on fait abstraction du lancement de Texto et de la mise en place 
du fichier, le coQt de creation proprement dit est de 0,0075 UP 
soit 19,50 F 
180 articles ont ete introduits dans 1 1 index soit 0,11 F/article 
pour 232 descripteurs soit 0,08 F/descripteur (fig.20) 
Sur un fichier de 4000 documents la constitution d'un index effectue en 
travail de nuit coOte 178 F pour environ 12000 descripteurs soit un coOt de 
0,015 F/descripteu r (= 0,030 F/descripteur pour une creation effectuee de jour): 
ce test a et§ opere sur 1e fichier Metro Doc de la SEMALY. On note donc une 
tres nette diminution des coOts quand le fichier devient important. 
Pour le fichier D0C, ce coQt de creation sera plus eleve en raison du plus 
grand nombre de descripteurs utilises lors de 1'indexation des documents (la 
SEMALY n1 indexe qu'avec 3 ou 4 descripteurs .par document.) : un index 
descripteurs relise a partir de 2000 documents comportant en moyenne 5 
descripteurs coQtera approximativement 300 F. 
b. mise a jour des index 
Nous avons vu que Texto offrait la possibilite d'une mise a jour automatique 
des index, mais cette procedure est S eviter car tres coQteuse. Nous 
conseillerons de realiser cette mise a jour par lots en differe en travail 
de nuit. 
c. interrogation 
II est tres difficile pour ne pas dire impossible de donner un coQt des • 
interrogations . En effet, outre la taille du fichier qui est determinante, 
le degre de complexite de 1'interrogation jouera un rSle evident dans la 
determination de ces coQts. 
La reponse a une question pourra donc §tre 1'objet.d'une depense allant de 
10 a 100 F . 
A noter 1 e coQt tres eleve d'une trdncature S gauche, a n'utiHser qu'en 
cas d'absolue necessite. 
d. iditions 
A n'utiliser qu'avec moderation car elles coQtent relativement cheres si elles 
sont triees ( 200 F pour une edition triee de 4000 documents ). 
D'autres operations sont egalement onereuses comme les sorties d'etiquettes par 
exemple ( 500 etiquettes coQtent 280 F ) 
En r§sume, on peut dire que les seules indications de coOts qui soient 
fiables sont les couts de stockage qui devraient §tre de 500 F pour 2000 
documents; les coQts de saisie, si l'on utilise le logiciel TRAFIC seront 
negligeables. 
Quant aux coQts d'interrogation, en 11§tat actuel des choses toute 
approximation mensuelle s'av§re §tre impossible 3 realiser; la seule alternative 
consiste 3 essayer de determiner des coQts pour un nombre de caract§res donn§s. 
C'est ce que nous avons ten.t§ de r§aliser dans les tableaux suivants 
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en 10 ^ UP en Francs 
(UP=2600F HT) 
LANCEMENT DE TEXTO 
MISE EN PLACE FICHIER ET DP 
SAISIE D'UN CARACTERE 
2.0 5,20 
1.1 2,90 
0,05 
SAISIE D'UN CARACTERE AVEC MISE 
A JOUR D'UN INDEX 
INTERROGATION EN SEQUENTIEL 
CREATION D'UN INDEX 
0,2 
par quantum 
0,02 a 0,03 
0,50 par quantum 
0,05/descripteur 
LISTE 0,003/caractere 
COUTS EN FRANCS AVEC UTILISATION D'INDEX 
SAISIE AVEC MISE A JOUR AUTOMATIQUE 20 a 30F /1000 Car. 
CREATION D'UN INDEX (de jour) de 2 5 10 centimes par 
descripteur 
COUTS EN FRANCS ET POUR 1000 CARACTERES 
STOCKAGE (fichier " aere") 0,25 /mois 
SAISIE SIMPLE 5 
LISTE 3 
INTERROGATION SIMPLE EN SEQUENTIEL 0,1 
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C0NCLUSI0N 
Au terme de ces quatre mois de stage, je dois souligner 1'experience tr§s 
enrichissante que cette etude a represent§e pour moi, tant du point de 
vue des contacts que du travail qu'il m'a ete demande de realiser. 
Les trois aspects de cette etude (thesaurus, fichier, coQts) etaient 
tous interessants mais auraient merite sur certains points quelques 
approfondissements qui n'ont pu §tre menes 3 bien faute de temps, en 
particulier dans 1e domaine des coOts ou une etude prealable aurait ete 
souhaitable. 
Au cours de 1a realisation du thSsaurus et du bordereau, nous nous sommes 
attach§s a essayer de demeurer toujours en conformite avec les normes 
et regles existantes. Toutefois, il faut noter que 1'informatisation du 
fonds documentaire du C.E.T.E.de Bron reste un projet modeste ne visant 
nullement a creer une base destinee a concurrencer les bases de donnees 
existant sur le marche. 
Elle doit permettre d tous les services du C.E.T.E. de Lyon (et des C.E.T.E.) 
d'interroger directement le fonds mis a la disposition des eventuels 
demandeurs m§me si ceux-ci n'alimentent pas la base.Ce projet une fois re&lise 
augmentera la qualite et la rapidite de 1'information, assurant un acces 
multiple et 5 distance. 
En juillet 85 , la commande concernant 1'achat du Personna 1600 de LOGABAX 
a §te passee, 11imprimante, le modem et le logiciel feront 1'objet d'une 
seconde commande courant 86. 
i 
